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1 
CONTRA LA LEY DE ASOCIACIONES 
D E L S E Ñ O R O B I S P O D E Z A M O R A 
Kxcmo. Señor; 
Con lodos los respetos que su alto car-
go y personal consideración me inspiran, 
acudo hoy á V . E., cumpliendo los de-
beres de Obispo y satisfaciendo á los sen-
timientos del patriotismo, ante el temor de 
que sea llevado á las Cortes el anticatóli-
co y funestísimo dictamen que la Comi-
pión ha emitido sobre el proyecto de ley 
de Asociaciones leído en el Congreso en 
8 de Mayo de 1911. 
En todo caso, es de esperar que las ac-
tuales Cortes, que en su mayoría profe-
san ideas liberales y protestan legislar con 
garantía y amparo de la libertad, si son 
seria y sinceramente consecuentes con su 
ideal y con su conciencia política, habrían 
de rechazar ese irreflexivo y temerario dic-
tamen, que ofende y amenaza en su ínti-
ma esencia la libertad de i m pueblo civi-
1 izado, al pf&polier un verdadero atenta-
do contra Ict ¿«¡rechos individuales en ge-
neral, contra los derechos sacratísimos en 
particular de la Asociación religiosa y con-
tra el santo é indiscutible imperio de la 
patria potestad, implicando además, con 
inaudita desaprensión, un injurioso des-
aire al Vicario de Jesucristo, mediante la 
violación, con sabor cismático, de las le-
yes seculares solemnemente concertadas 
con la Santa Sede Apostólica, primera au-
toridad competente en los asuntos espiri-
tuales de que se trata, como son los vo-
tos religiosos y su reglamentación. Y si 
el lema de libertad y la profesión de libe-
rales que ostentan las Corles, resultaron 
en ellas ante ese dictamen un puro conven-
cionalismo vano 6 inepto para el amparo 
de la libertad que en aquel se conculca, la 
voz severa de la conciencia católica des-
pertaría el ánimo de los señores senadores 
y diputados, los cuales, á impulsos del te-
mor de la responsabilidad moral y religio-
sa que de otro modo les cabría, rechaza-
rían el dictamen abstenióndose de cooperar 
ü la aprobación de un proyecto manifiesta-
mente ideado en detrimento y daño de la 
Religión católica, sacratísimo paladium de 
la felicísima unidad española, 3' precioso 
ideal divino que con admirable y dichosí-
sima unanimidad aman v adoran todos los 
españoles, todos, porque en el campo es-
fírecho de los disidentes en que figuran los 
que ultrajaron á España y profanaron con 
afrenta en el extranjero la bandera espa-
ñola, no anda muy acreditado el españo-
lismo. 
Cosa es bien sabida las conexiones ínli-
mas que la Religión católica tiene con las 
Asociaciones religiosas. Nuestra Madre 
la Iglesia les consagra notoria predilec-
ción como elemento bien probado de su 
defensa y prosperidad, y como su animo-
sa vanguardia en las trabajosas luchas que 
se ve obligada á mantener contra la im-
piedad, la herejía y el cisma. Atacarlas, 
es herir á la Iglesia en su corazón, y las 
utaca en tal forma el odioso dictamen, 
•que trae aparejada contra ellas la pena de 
muerte haciéndolas imposibles en su for-
ma canónica é interceptándoles las vías 
de subsistencia y vida al cerrar las puer-
tas de su ingreso en ellas á la juventud 
española. Es, ñor tanto, semejante proyec-
to, absolutamente injustificable por atenta-
torio á los intereses de la Religión y de la 
Patria, y merece la reprobación universal, 
y más la de los que ostentan la alta investi-
dura de legisladores de la nación, que se-
guramente ta rechazarían. 
Evítese, no obstante, excelentísimo se-
ñor, el espectáculo imnrocedente y dese-
dificante de su discusión en el Parlamento, 
y ahórrese á los honorables legisladores 
poner á prueba el honor, las conviccio-
nes, la recta conciencia y la lealtad que 
me complazco en reconocerles, á cuyo 
fin ruego á V. E. que se abstenga de lle-
var esc dictamen á las Córles; y continúo 
fundando además mi encarecido ruego en 
ulteriores razones irrefragables, en las cua-
les interesa á V . E. fijar su elevada aten-
ción para poner á cubierto y-acrecentar los 
presliErios de su talento é ilustración ante 
España y ante el mundo. 
No concibo que pueda ocultarse á la 
clara ilustración de V . E. y que á la no-
bleza de su corazón no repugne la gra^ 
vísima ofensa y la irritante injuria que 
con significado menosprecio se haría al 
más alto, al más santo y al más res-
petado de todos los poderes consti-
tuidos en la tierra, como es el Vicario 
de Jesucristo, al proponerse legislar sin 
su concurso y á espaldas suyas sobre ma-
terias de su paiUcularísima autoridad y 
competencia, como solí las que afectan 
esencialmente á la constitución de la vida 
religiosa, emisión de votos, eficacia y obli-
gación de éstos, clausura canónica y demás 
condiciones que integran y regulan én su 
esencia el estado religioso, todo ello del 
orden espiritual y de exclusiva jurisdic-
ción eclesiástica, y todo dispuesto en el 
desaconsejado dictamen para ser concul-
cado con salx)v de nefando cisma por el 
Parlamento, á guisa de un cismático Sí-
nodo Ruso. A estas ilegítimas y atentato-
rias formas de procedimiento, tan lesi-
,vas de los derechos de la Iglesia, é inju-
riosas á la Majestad del Soberano Pontífice 
agregaríase la arbitraria é injustificable 
violación de las leyes concordadas, per-
petrada con mengua de la honradez políti-
ca y de la leadtad de caballeros cristia-
nos. Semeje ule proceso de irrespetuosas 
é injustificadas arbitrariedades habría de 
considerarse, para ser juzgado como mere-
c i e r a , ante kularga historia de bondadosos 
favores otorgados por el Vicario de Jesu-
cristo en la serie de los siglos á su siem-
pre predilecta y privilegiada nación espa-
ñola. a 
S* han invocado en n;poyo dé ese pro-
yeclo, con lamentable y perniciosa equivo-
.cacioni, las aspiraciones del pueblo, que 1c 
I son diametralmente opuestas, y esto es de 
perentoria necesidad ponerlo de manifies-
to. Estamos los Obispos en contacto peren-
ne y compenetrados con' el pueblo, y par-
ticipamos de las hondas tristezas amargas 
en que le tienen sumido sus desesperantes 
necesidades del orden económico, explota-
das frecuentemente por los enemigos del 
orden para fomento de públicos conflictos 
antisociales. Aquí, en el remedio de estas 
gravísimas necesidades, radica el público 
anhelo de la nación, que se acrecienta con 
el convencimiento desolador de que el Es-
tado resulta impotente para prestarle auxi-
lio, porque pone preferente atención en 
otras muy diversas conveniencias ó ne-
cesidades, obligado además por el honor 
nacional á colosales dispendios en empre-
sas como la de Marruecos que tanto glori-
fica á nuestro Ejército. 
Ruego á V . E. que me oiga benévolo 
estas consideraciones que le expongo en 
la defensa á que estoy obligado, porque 
son del caso para que se advierta con acier-
to donde radican el anhelo y las notorias 
y apremiantes aspiraciones nacionales, no 
de modo alguno en los conatos de imper-
tinente persecución á las Asociaciones re-
ligiosas con las calculadas medidas condu-
centes á su extinción como las propone 
el desatentado dictamen en que me ocu-
po. Lejos de eso, todas las clases de ver-
dadera ilustración y de intención recta res-
petan y estiman por gratitud y por inte-
rés general esas instituciones hijas del 
Evangelio, como poderoso elemento de cul-
tura, porque saben el concurso eficaz que 
prestaron á la Iglesia para la sólida y glo-
riosa civilización europea, hoy menosca-
bada y deprimida precisamente por los 
aviesos enemigos de esas instituciones; y 
las ama umversalmente el pueblo que les 
está sinceramente adherido, como auxilia-
res solícitos en la defensa • y fomento de 
la Religión, como notorios dispensadores 
de beneficios muy estimables en la ense-
ñanza 3' virtuosa educación de la juven-
tud, y por la ferviente caridad que ejercen 
á favor de los menesterosos, cooperando 
además con los Obispos y el Clero á la 
creación de obras sociales para remedio 
de los calamitosos males económicas, 
como Círculos obreros Cajas de Ahorros, 
Sindicatos Agrícolas, etc., etc., aplican-
do al efecto las.instrucciones de sus cele-
bratt^a liI>iu.-> 6 Haátrattais levlstns, de Que 
es admirable ejemplo el padre Vicent, glo-
rificado justamente en su muerte por su 
solicitud y sus imponderables trabajos de 
ese: orden hasta la última hora de su vida. 
Es, pues, cosa demostrada (¡ne el gra-
vísimo daño preparado contra las Asocia-
ciones religiosas por el dictamen de la Co-
misión, cedería en detrimento de los inte-
reses de la nación en todos los órdenes, 
y excitaría justamente el enojo 3' la i r r i -
tación del pueblo, herido temerariamente 
en sus nobles y más arraigados sentimien-
tos religiosos y patrióticos. Estos últimos, 
los de la Patria, conviene 3' urge fomentar 
y robustecer para que surja de ellos la 
unión de todos los españoles amenazada 
por ese dictamen, á fin de anudar en ella 
todas las fuerzas de la nación y conjurar 
con ellas los conflictos 3'- peligros que por 
varios lados la amenazan; y 3"a por expe-
riencia se sabe que sólo las influencias 
religiosas, las firmes creencias del orden 
sobrenatural fomentan 3̂  robustecen las 
virtudes cívicas y el santo amor de la Pa-
tria: que hartos ejemplos y rudos escar-
mientos nos han venido en sentido contra-
rio del campo de la irreligión. 
Ruego, pues, á V. E. con todo respe-
to y encarecimiento que en virtud de las 
consideraciones que le dejo expuestas, eco 
fiel de la opinión pública, 3'a de antema-
no enérMicamente expresada, se sirva des-
estimar el diclamen de. la Comisión relati-
vo á la lc3r de Asociaciones y abstenerse 
de llevarle á las Cortes» 
Dios guarde á V. & muchos años. 
Zamora, 23 de Agosto de ig i2 . 
t Luis FEUPE, Obispo de Zamora. 
Kxcmo. Sr. Presidente del Consejo de 
ministros. 
D E ^ C / W T E R A 
CI1ÍEMATÓGMF0 
PEDAGÓGICO 
L a s hazañas de Don R a f a c l i t o . 
Comienza esta eogunda película <lol «gran histo-
riador pasado por agua». L a sala quk>da á osenra». 
«Curro Vnrgaft» 03 irá explicando rápidunionto ol 
oopioaido de la curiosa ciutíi... Nos encontramoa en 
la Redacción do nq poriúdioo ropúblicalio, «El Pm-
grefto», quo v» la luz en ia capital do Atituriafl... Don 
Kufiielito «H uno de HUS ro<lactoi«H... Don Rafaollto 
truena contru la Monarquía y so declara ferviente 
partidin-io de D. Molquiado», ol TfínVterth m^s sonoro 
del repiiLlicaJmiuo á la violofca.... 
Ha habido, como VÓÍH, una mutación. Estamos 
ahora cu.el interior de un regio alc&znr... Don ha-
fuelito hnce reveroncias y rinde pleitosía-á> una Co-
rona. Don Ilafaolito lleva en la mano sus amores 
á la República, quo deposita en una eBcnpidora, á 
cambio do una generosa dádiva... 
Don Rafaelilo olttiono nna Dirección general, y 
respira á gusto. ¡Admiremos la «consecuencia» do 
esto prodigioso buscador del cocido I No obstante, 
tristes pen«amientoe conturban su ánimo. E n Espa-
ña, caíla ministro tieno iK>r costumbre de'-.hacor IA 
obra do su antecesor. E s noecsario asegurar la «bre-
vas para lo futuro. 
Henos ahora en el dospacho.de un ixilüico celebro 
por sus fra.«e3 parliuncntarins. Don Hafuelito uo ha 
vacilado en Hogar hasta nquí... 
—D. Antonio, el objeto do mi visita so concreta 
en una pregunta-dice Dan RaiiuiiU» á su ilustro 
interlocutor. 
—Puedo usted hacérmela tl(>sde luego... . 
—Puos allá-va... ¿Una vez en el Poder los con-
sorvadores, será suprimida la Dirección general de 
primera en-Kñnnza, quo, como usted eabe, desem-
peño ahora?... 
D. Antonio sonríe... 
— E n primer líigar, amigo mío, yo no puado de-
cirlo á twted cuándo volvenni los conservadores al 
Poder, ni si yo formaré parte del Gobierno... E l oix>t-
tunismo constituye la brujida en política. Pero aun 
en el caso de-(pie yp volvieso á presidir un Gabine-
te, ¿cómo'podría anticiparlo á usted en oatog rao-
montas el nombro del ministro que habría de des-
empeñar la cartera do Instrucción pública y mucho 
menos lo quo él pensase de esa Dirección á quo 
usted so refiero?... 
—Pero usted, D. Antonio, tendrá un criterio sobre 
este asunto... 
- ¿ E s oí mn> pa-rticular ol que desea usted cono-
cer? Eso os otra co?», y no tengo inconvoniento al-
guno en expresarlo. Considero inútil esa Dirección 
general y la suprimiría desde luego, ( ' o r n o usted sa-
be/muy bien, nosotfos creemos quo en la Adminis-
tración española so impone una BÍmplifica.cióa gran-
dísima do servicios y u n gran desmocho do t.u^'J"'» 
innscosanoe, que gravan considerablomento ol Te-
soro público... 
«Don Rafaeiito»-.palitl.-oe y balbucea unas ru.mi.iA 
palahras... AV salir, tronii xa con im criado y cnsi 
ocha por tierra el magnífico jiorchbro quo hay en el 
Vestíbulo... Ya en el portn!, exchrtia entre diorrtes, 
míen tras hace senas al conductor de un.tiauvía-que 
posa: > 
—¿Y para e-lo me lio hecho yo monínquico?• 
E l tranvía le lleva en tiaoúd mmnLO'i á la Carrora 
do San Jciónituo. E s ya do noriio. Un «golfillo» so 
a p w i m a á la plataforma, voceando los diarios. 
—¡Señor, lléveme usted «La <7orrc,sp"ondencia»!... 
Don Rafaclito, mnqninalmtíníe, coge el periódico, 
lo dccxlobla y pasa la vis'.a por la primera plaiuv... 
¡Ratalidad! Allí, én das columnas y con epígrafe» 
bien visibles. «Pé|)¡t<> rVi-nández» diseca el «momi-
menio hiBUfcico* debido á la plumado Don-Rafaeli-
(<>, quo aparro nhló el público envúello en una eru-
dición do «doublé» y dando eoiUiniu^. ITO^ZOHM on 
oJ disparate ó en la herejía científica , «Don Ra-
fnclito» arroja ni suelo coa rabia ol periódico y HO 
dirigo á m dómicüi.i. 
Aquella noche, Don Paráclito, como Ion nenes 'TT-
corajinados, m acostó sin, cen^-r..., y fu>ñó nmcfiaB 
cr^:i;. entro ellas-, quo era, en.efecU», u n sabio. 
CURRO VARGAS 
CAU5ER1E PARI3IÍN 
EL MÁS DÍOCEIÍTE 
A LA_CARCEL 
E l c a s o de R í v i e r . 
L a estupidez y ta credutidad humanas no 
tienen límites, especialmente en estos tiem-
pos de tan prodigiosa incredulidad y de 
tan pasmosa educación laica. 
Un tol Rivicr pasa actuatmmtc ante el 
juez de instrucción por haber estafado la 
tontería de un viitlón cuatrocientos m Inci-
ta y tres mil francos á seis mil trescientos 
treinta y dos tontos, á quienes prometía el 
U)io por-ciento diario de interés. 
Toda esta inmensa turba de idiotas, se-
guramente espíritus fuertes é iluminados, 
qxie se sonreirían si se íes hablara del mi-
lagro de la multiplicación de los panes y de 
los peces, creía á puño cerrado en las facul-
tades multiplicadoras del gran manlatnr^o 
Rivicr, y á porfía le llevaban los cuartos 
para que se los multiplicara en un dijbla-
)nen, tocándolos con la varita mágica. 
F.s claro que Rivier no multiplicó ni un 
céntimo, y que los seis mil trescientos trein-
ta y dos majaderos, que esperaban el tres-
cientos sesenta y cinco por ciento de inte-
rés {inuoí, esperaron en balde y, cuando se 
cansaron de esperar, fueron al juez con el 
cuento de sus cuitas. Kl juez metió én la 
cárcel & Rivier, en lugar de meter á los seis 
mil trescientos treinta y doŝ  ¡ A s í es de 
tuerta la justicia! 
Porque, en resolución, el buen Rivier re-
cuerda al baturro que pescaba con un an-
zuelo sin cebo, diciendo: t E l que quiera pi-
car, que pique; aquí no se engaña á nadie.» 
Que todavía hay peces que pican... ¡Culpa 
suya es, no del baturro* 
«Por mil francos doy yo tres mil seiscien-
tos cincuenta al año; el que quiera darme 
los cuartos, démelos», decía Rívier. Y cae 
en el anzuelo una turba de hidrocéfalos. 
;Por qué se ha de cistigar á Rivier, que, 
evidentemente, no trataba de engañar á na-
die" ¡Castigúese á los seis mil y pico que 
picaron, los cuales indiscutiblemente que-
rían que Rivier robara unos cuantos millo-
nes pitra darles esos intereses prodigiosos! 
fÁ pobre Rivier, que está dotado de muy. 
buen sentido, aunque no del don de multi-
plicar, decía anteayer al juez de instruc-
ción: K¡Todas esas gentes no son dignas de 
lást ima; son jugadores!» 
Tiene razón; son jugadores que, á sabien-
das de qm van á perder, juegan, y con los 
cuales há jugado Rivier muy á su sabor. 
E C H A U R l 
C R Ó N I C A D E P A R Í S 
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
En el momento en que escribo se ha-
lla Annundo Fallieres, el hijo del algua-
cil del Loupillon, que entiende tantó de 
'cosas de la milicia como yo de escardar 
cebollinos, caracoleando delante de más 
de cien mil hombres, que le aclaman co-
mo jefe y están esperando, no sin cierto 
temor, <A juicio que el Ejército francós le 
merece. 
A su lado, péro en secundo plano, f i -
gura el gran duque Nicolás, generalísimo 
del Ejército más numeroso de Europa, y 
que se sienta en las gradas más próximas 
al trono del primer Imperio del mundo. 
Detrás de él, en actitud respetuosa, se 
agolpa el Estado Mayor, compuesto de 
los generales más prestigiosos de la Pa-
tria, pendientes de sus labios y esperando 
con ansiedad el (alio que ha de dictar so-
bre las > maniobras. 
Terminadas éstas, el jefe del Estado; 
con el mismo aplomo que si se hallase 
en la piel de Luis X I V ó de Napoleón I , 
dirigirá su proclama de cajón, diciendo 
á su ministro de la Guerra lo satisfecho 
que está de sus soldados y encargándole 
de felicitarlos por los progresos observa-
dos en dios. 
E l ministro comunicará el'documento á 
los comandantes en jefe de los Cuerpos 
de Ejército, éstos á los generales divisio-
narios, éstos á los coroneles, que lo lee-
rán á las tropas, las cuales deberán aco-
ger como la más preciada de las recom-
pensas los aplausos de un hombre más 
incompetente en la materia que la nllima 
de las cantineras. 
Esta ridicula comedia pinta al vivo to-
do lo que liay de arbitrario, de conven-
cional, de bufo, de estúpido, para emplear 
la palabra adecuada, en el régimen de-
mocrático. 
A l presidente de la República france-
sa, verdadero tarugo, como el de la char-
ca de la fábula de las ranas pidiendo re}', 
no se le permiten iniciativas para nada de 
lo inherente á su cargo^ que es el régi-
I M P R E S I O N E S D E P R O P A G A N D A 
5.000 L A B R A D O R E S H N S A L I N A S 
POR TFXKORAFO 
Arrepentido del e rror . 
ROMA 21, 20,40. 
So ha publicado la carta que el padre La-
g r a n g e ' e s c r i b i ó á vSu Santidad el Papa con 
motivo del decreta í/nm super ele la Cougre-
Banióti consistorlTú. 
Bs tá inspirada en un espír i tu de filial ter-
nura. 
Aixda á su corazón de padre para que crea, 
la pena producida QÍL un h i jo , sumiso como 
el que m á s á sus enseñanzas , ver reproba-
das algunas de sus obras, sin mencionar nin-
guna, como tocadas de racionalismo. 
Dice que está pronto & reconocer que tie-
nen errores; pero suplica á Su Santidad le 
autorice para declararle que nada es tan con-
trario á su pensamiento como en que supon-
gan ser inspiradas por un espír i tu de des-
obediencia á la tradición eclesiástica 3'- á las 
decisiones de la Comisión pontifical. 
í/d carta del sabio dominico ha causado 
gra t í s ima impresión. 
L a P r e n s a y el 2 0 de S a p t i e m b r e . 
IXl periódico Osservatorc comenta la fecha 
del 20 de Septiembre, diciendo que la tal 
fecha supone una doble ofensa á la potestad 
temporal y espiritual del Pontífice. 
Protesta enérg icamente de que los uU.a-
jos que se lineen á la augusta persona de i 
PonliHce por los funcionaiins públ icos no 
¿ea|l easliuudos por el ('OIJÍLTIU), .qué fuijc. 
no compeudcrlos. 
/'/ ' omefe de Tt-alia pregunta, en vista 
de estos desafim'os contra la persona del 
Pontífice, si existe aún la ley de defiende á 
la sagraaá persona del Papa, diariamente es-
carnecida oor enemigos vulgares. 
Turquía é Italia 
hacen las paces 
POR TKÍ/KORAI'O 
E l flnal de u n oombataa 
TKÚ'OI I 21. 
Después de un penoso- combate, los itn-
Uanos lian conseguido ocupar el oasis de 
Zanzur y dos alturas" p róx imas . 
1'.;:,-. bajas italianas f iaron 200 entre muer»-
tos y heridos, l,os turco-árabes t ambién su-
frieron coiisi'dcrables pén l idas . 
Mr. A s q u i l h , á V e n c o i a . V a A g s s t í e n a r 
la pax. 
PAUÍS 21. 19,15. 
Por ta estación del Norte lian llegado ano-
tdie, á las siete; M i . Asquitl i y familia, que 
se dir igen' á Venecia. Se hafaiftltr tomado 
grandes precauciones par Oí evitar cualquier 
mmifes tac ión desagradable á la llegada, 
pues se halla" •aqltí una de !ns sufragistas 
más exaltadas, y la policía t en í a noticia de 
que se preparaba una manifestación hostil. 
E l acuerdo da Ba p a z . 
ROMA. 21.. 20,10; 
A pesar del secreto con que se están lle-
vando á cabo lus. negociaciones de paz cu-
tre' Italia y Turqu ía , reanudadas á princi-
pio de esta semana, se asegura que pronto 
se ha de llegar á u i t acuerdo por ambas 
pactes. k, # .. 
Consejo de minietros. 
CONSTANTINOPI.A 21. I ^ O j í 
Mañana se reunirán los niiid.dros en Con-
sejo para tomar acuerdos.definitivos respec-
to á la paz con I tal ia . 
" Ü W I K T O E S I s r i O X O 
POR TrUJÓGUAKO 
SAN Pi:;Ti;i;situK(,o 2(. 18,30. 
pin un garage próx imo á Vc;n , en el H;; 
gal, se ha •declarado uu vioicnt ísuno u r v i , 
dio cu el campo que ha aL-cr/. ido á v a i t o r . 
kilóinctr.o.-. cuadrados.. 
E l fué'go adquirió- grnmHsrin.-vs proporcio-
UCH amenazando con propagarse á las minas 
d»- hulla que explota allí una Sociedad fran-
cesa. 
Se hacen grandes esFueiT-os por dominar el 
siuieiíiOc, 
Accnipanad i.i del señor cura de Cas-
trcjóii, 1). EkinítiauQ Hidalgo, hicimos c. 
viaje iia.>da la importante villa de Salinas. 
Comenzóse la propaganda social por l.i 
acostumbrada ílestu religiosa, celebrada 
soltmnementc con el concursa de muchos 
s e ñ o r e s curas de las cercanías, en la que 
predicó el padre Nevares, c o n s u habitual 
elocuencia. 
E l templo grandioso se hallaba atesta-
do de gente, en la (pie predominabaH los 
labriegos, llegados desde grandes dislau-
cias con el 90&) objeto de asistir al mitin. 
A ruegos del alcalde y miembros de la 
Corporación municipal,, á cuyas expen-
sas se er ig ió u u tablado enorme para t r i -
buna, el mitin^se celebró delaiUe de la 
Casa Consistorial, siendo presidido por el 
Concejo en p l e n o . 
A pesar de hallarse el cielo cubierto de 
nubes plomizas, y. no obstante haber llo-
vido por la mañana, á la hora de comen-
?.ar el mitin se hallaban reunidas delante 
de la trilnina más de 3.000 personas, 
Í # gran mayoría de ellas hicieron el 
viaje sdtteodo al mediodía de s u s pobla-
ciones, y todos deploraban el estado ame-
nazador del cielo, causa de que so. re-
trajeran ñurticrosos labradores, (pie, de 
no íüír la circapstancia antedicha, hubie-
ran concurrido *n munero extraordinario. 
Previo un elocuente discurso prel i mi 
nar que, lo mismo que en Castrejón don 
EnMli.aBo dlidalgo, pronunció aquí d se-
ño t cura, D. Tomás Hospital, y hecha 
la presentación de los oradores, comen-
zó .[el acto.., 4 ' 
t a multitud' se mantuvo en admirable 
recoiíiiniento, sólo interrumpido para 
aplaudir calurosamente á todos los ora-
dores. 
Allí, el padre ÍTevares, aguantando un 
soí de justicia que en aquellos momentos 
asomó por u n a desgarradura de las nu-
bes, explicó minuciosamente l a constitu-
ción y modo de funcionar de las instilu-
eioiies sociales que venimos. implantando 
en los pueblos. 
Allí realizó prodigios de análisis, adi-
vinó dudus, aventó recelos, desvaneció 
suspic^ebs, antepuso una resolucióu á 
las piid aMes objeciones, una excitación 
..•ii.nno..r'. á las timideces visibles, una fra-
se laudatoria á las decisiones palpitantes. 
La concurrencia gozó con verdadero 
deleite de la sabia y persuasiva oratoria 
del infatiKable apóstol de la paz social. 
I.ncgo, el Sr. Monedero hizo asimila-
bles á l a multitud sus científicos y vastos 
conocimientos en materia de agricullura. 
Orientó á los labriegos sobre fáciles 
mejoras en sus ganados y caí sus cultivos 
mediante fáciles explicaciones que pre-
sentaban remedios íaclibles para las defi-
ciencias de la cultura agrícola más sa-
lientes cu la comarca. 
Y terminó proclamando la necesidad 
del priíicipiq .religioso como base de toda 
esta í.r.'..ini/.acióii social, cuyos benefi-
cios, para el labriego han de sér lán pa-
tt-ntes como regeneradores, de su condi-
ción rmVcia-. 
Después, y en medio del mayor entu-
shMiio, procedióse á la formación de lis-
tas de socios del nuevo Siivaicato de uRío 
Pisucr.'.ai-, ckuido el Ayuntamiento de la 
población el loable ejemplo de firmar en 
primera línea cutre todos los numerosos 
labradores que contimíaron inscribién-
dose. 
Uno de los primeros acuerdos del señor 
alcalde ha sido el de dictar mi bando 
prohibiendo en la villa la blasfemia y 
.cualquiera otra manifestación contraria á 
las doctrinas religiosas y morales. 
Tiene el pueblo, bajo su sabia direc-
ción, lleno de tranquilidad apacible, con 
una organización patriarcal que recuerda 
aquel cristiano gobierno' de Ñuño Ra-
sura. 
" ' K n esta villa ha terminado por ahora 
nuestra campaña. 
• Hemos visto con infinito placer, con la 
hondísima satisfacción de uu deber cum-
plido, cómo á miestr 1 excitación se ha 
despertado un espíritu de solidaridad cris-
tiana (ine parecía muerto entre los kbra-
•dores. 
Etl solos ocho días se han sindicado 54 
pueblos de la región en cuatro institucio-
nes robustísima^, vivificadas por el en-
tusiasmo popular y el apoyo-formidable, 
'de cuantos sacerdotes y personas ilustra-
das residen en estas pequeñas poblacio-
nes. 
Como si Dios lo hubiera dispuesto, y 
oara : istacción nuestra y de todos 
los labradores sindicadós, ostpiitan ya sus 
obras de regeneración una- garantía de 
bondad, una sanción en extremo l a u d a -
loria (pie no creíamos ciertamente tan 
Drematnra ni la esperábamos de las per-
sonas, sino de los hechos: el rencor, y el 
ataque y la enemiga declarada de usure-
ro$ y caciques. ¿Podríamos soñar en una 
mejor garantía de que las instituciones 
que propagamos son. salvadoras y bue-
nas? 
¡ Qüe Dios, bendiga á estos honrados la-
bradores y les dé alientos nara continuar 
perseverantes la obra de redención con-
fuida á ius energías! 
. L r i detalle: en toda l a comarca se re-
cuerda con extraordinaria veneración y 
acendrado cariño a l malogrado é insigne 
jefe del tradicionalismo, D. Matías lía-
rrio y Mier, natural y representunte en 
Cortes de esta región durante muchos 
años. 
Ahora las masas tradicioualistas se dis-
gregan lamentabremente bajo la garra 
opresora de un tirano cuyo despotismo y 
arbitraliedades han llegado y llegan ^ex-
tremos de repugnante insania verdadera-
mente odiosos. 
Huelga decir que el tal cacique se ape-
llida campanudamcnlc liberal en sus re-
laciones-políticas y aun en das económico-
sociales, si bien (iesde este punto de vis-
ta, y atendiendo á ta cnsliza .significación 
del mole, llegada buena coyuntura hasta 
las piedras se levantarían para desmen-
tirlo. 
W E N C E S L A O C . 01,1 P/íA'OS 
Salinas, Septiembre' 1940+ 
men interior y la direteción políticn^ 
y en cambio se le reconoce autoridad i l i -
mitada sobre los dos apuntos que más pue-
den comprometer los intereses vitales dé? 
país: el mando supremo del Ejército y 
la dirección de la política internacional, 
sin responsabilidad constitucional de nin 
gima clase por los desaguisados que eu 
ese terreno cometa su impericia. 
A la verdad, la Constitución, tomadí 
á la letra, un poco más le concede, pues 
le reconoce el derecho de veto para las 
leyes y 1c autoriza á dirigir un mensaje 
á las Cáunrais denunciando lo que le pa-
rezca particularmente peligroso y oponer-
se á la sanción inmediata, pidiendo lo 
sometan á nueva deliberación. 
Pues esa prudente prerrogativa está tan 
reñida con el espíritu del régimen, que 
nadie la ha reclamado, y se consideraría 
como faccioso, y faccioso insensato, al 
hombre que se atreviera á ejercerla en un 
arninqnc 'de patriotismo. 
Las logias y las camarillas parlamen-
tarias entrarían inmediatamente en ebu-
llición y no tardarían en derribarle al 
grito de: ¡Muera el dictador! 
El ' presidente de la Repi'iblica no debe 
gobernar para los 40 millones de franceses 
que le están sometidos, sino para los 60c 
charlatanes del palacio Borbón, y cuando 
los intereses de estos últimos están reñi-
dos con el interés nacional, el interés na-
.cional ha de sacrificarse á la tiránica con-
veniencia parlamentaria. 
Durante el septenado, verdaderamente 
dictatorial, de Delcassé, se vió á este mi-
nistro de Estado, á espaldas del Parla-
mento y del país, concertar en la som-
bra con dos Presidentes sucesivos, Eou-
bet y Fallieres, disponer del territorio 
nacional, firmar Tratados secretos, obrar, 
en suma, corao no osó hacerlo el más 
despótico de los Soberanos absolutos, y 
nadie les ha pedido cuenta de enormidad 
semejante. 
Siendo, por cierto, de citar á este pro-
pósito, y más aún cuando tanto se extre-
man hoy las injusticias contra España, 
la noble y leal represión que aquel rc-
ctíertfó arranca á Eduardo Drumont: 
«Llevamos meses—dice el insigne pe-
riodista—disputándonos con España, y no 
recatándonos en decirlo las cosas más des-
agradables. Y , sin embargo, forzoso es 
confesar que esta nación no es, de nin-
guna manera, censurable si se obstina en 
no renunciar, únicamente por darnos gus-
to, á ventajas, positivas que le fueron re-
conocidas en. documentos oficiales, á cu-
yo pie estamparon sus nombres los encar-
gados del Poder, que tenían mandato' pa-
ra comprometer la firma de Francia.» 
Ivso c-s la evidencia misma. Por secreto 
que fuera el Tratado de 1004, estaba con-
sentido por el Jefe del Estado, y nos creaJ 
ba derechos indiscutibles. 
Si Loubct hizo mal en asentir á 61, que 
le pidan cuentas sus compatriotas, y ncr 
á nosotros. 
Ahí está una de las consecuencias de 
lo anómalo, lo confuso y lo contradictí»-
rio de los poderes que la Constitución v i -
gente atribuye al Presidente de la Re-
pública. 
A esa omnipotencia del Jefe del Esta-
do en los asuntos internacionales debe 
Francia también uno de los males má? 
tremendos que sbbre ella pesan, el de la 
separacrÓTT de la iglesia y el Uslado, la. 
cual se hizo inevitable por la vanidad se-
nil de Loubet, qu* la provocó vendo ó 
Roma á insultar al au^w-t,, mártir déj 
Vaticano, sólo por el placer de -Mearse 
fmtcrnalmeute con el Rey de Italia. 
, Muy otros serían bs destinos de este 
desventurado país si entre los mascaro-
nes de proa llamados á representarla cu 
estos últimos años, hubiese habid» un 
hombre dotado, no ya de inteligencia su» 
perior, sino de simple sentido común y 
rectitud de conciencia, capaz de ejercer 
el veto constitucional y que hubiera te-
nido pecho para detener la carrera al 
abismo. 
' El EjércitOi la Magistratura, que haco 
pocos años todavía no estaba del todo crv 
rrompida y asalariada, todas las fuerzaí 
sanas del país- se habrían puesto al lado 
suyo y le habrían hecho invulnerable. 
Pero entonces habría peligrado la Re 
pública, y esto es lo que precisa conser-
var antes que todo. 
íx> cual prueba una vez más la absolu» 
ta incompatibilidad que existe entre o[ 
interés del régimen y el interés de & 
nación. 
F . M . M E L G A R 
Varis, ¡6 Se¡diev ibre 1Q12. 
D E P A R I S 
POR TKT.KGRAFO 
Consoje de m i n i s t r o » . 
PARÍS 21. 21,10. 
1 Mañana se celebrará, por la m a ñ a n a , Con-
sejo de ministros, bajo la- presidencia do 
M. Poincaré. Parece que sólo se t ra ta rá eu 
él del asunto de los. instructores, que cadi 
día presenta peor solución. 
Sucursa l do Correos robadu. 
PARÍS 21. 21,15, 
Pos eniplcados de Conreos, de la sttcttrMt 
esthblonda en la calle de Claudio Villefau 
se,, comprobaron esta m a ñ a n a , ni entrar de 
sertvfWb, que durante la noche anlerior unos 
ladrones for/.aron l a puerta é intentaron 
abrir los cajones v el eofre-forl, no consi-
guiendo robar iiy*,s que algún..., v d e u s d e 
clarados, y selles. 
La policía sigue una f&ts segura. 
K H C U A N T A PLANA* 
Ü Ü C O L Á S NICKLEIBY 
Domingo 22 de Septiembre de 1912, EL: OE:©ATÉ: 
f.A OJJÍHJM>RCK5A 
UNA CARTA 
E I M O . CARDENAL MERRY 
km t-m* m 
B l Cimncutísimo C.udcnal Mcrry del Val 
h;x dir igido, por encargo de vSu Santidad 
l'ío X , la siguiente carta al conde Maximi-
liano Zara, presidente de la vSociedad de vSau 
Tablo, de Roma: 
«Exceient ís imo seflor conde: 
E l recuento general de los libros dis tr i -
buidos desde 1S75 á 1911 por la Sociedad de 
San Pablo para la difusión de la rrnisa ca-
tólica, dcnuustia hasta la evidencia cuan 
trien ha entendido esa ópt ima Sociedad el de-
ber que tiene todo católico ( ü dovere che 
Imombe ad ogni caltolico) de oponer las 
buenas á las malas publicacioiucs y oou 
cuánto empeño ha trabajado para cumplir 
tsc deber. 
Singular complacencia y motivo de con-
duelo recibe Su Santidad contemplando el 
bien que tantas buenas lecturas, -tan prOtu-
pamente difundidas, han podido hacer en laí> 
inteligencias y en los corazones de sus lec-
tores, i ^ i / . 
Sino que la preponderancia que sobre la 
•Buena l'rensa tiene la mala, prep<ynderaneta 
1UA. especialmente en nuestros días, ningún 
tarazón recto podrá no deplorar amargamen-
te; la iwgligencia y la inercia de los buenos frente á la ran ctividad que en este campo
despliegan desgraciadamente los malos, lía-
te n ver con dolor cuánta verdad es que los 
hijos de las tiniebhts son más prudentes que 
los MÍOS de la luz. ¡ A h , y cómo apena esto los niji -
el corazón de Su Santidad, y 
cuán tristes 
1 preocupaciones hace pesar sobre su animo! 
Aprovechando esta ocasión, el Augusto 
Tontífice, al mismo tiempo que me encarga-
ba expresar á vuestra señoría y á todos los 
iiiicmbros de esa beneméri ta Sociedad su pa-
ternal satisfacción por el bien que hasta aquí 
han logrado y por el que en adelante se pro-
ponen lograr, manifestaba sus deseos de que 
par este mismo medio se procurase tener más 
r t r a en los católicos la conciencia de este al-
tísimo deber y haci-r comprender á todos que 
cerrar los ojos ante los estragos y ruina que 
t n tanto número de almas causa diariamente 
la Prensa impía, no es para estar tranquilos 
delante de Dios los que en E l creen y pro-
testan amarlo sinceramente. 
A l comunicarle la Bendición Apostólica 
que el Santo Padre envía de todo corazón á 
vuestra señoría y á todos los miembros de la 
Sociedad que con tanto acierto vuestra se-
r.oría dirige, aprovecho la ocasión para rei-
terarle m i sincera estima. 
De vuestra señoría afectísimo, 
R. (firmado). Cardenal MERUV DEL VAL.» 
D E Z A R A G O Z A 
POR TELÉGRAFO 
£1 vot« de u n barítono. L a Csni iaión de 
festejos. Sindicato c a t ó l i c o da 
fo tógrafca . Laa basas da 
toa abaniatea. 
ZARAGOZA ai . 23,45-
E l bar í tono Sagi-Barba ha llegado hoy, pro-
redente de Barcelona, donde desembarcó de 
regreso de Montevideo. 
Viene para cumplir un voto de cantar en 
el templo de la Virgen del Pilar en acción 
lie gracias por su feliz arribo á España . 
lista noche, antes del rosario de infan-
tes, cantó en el coro de la Virgen la Salve 
«bendita sea tu pureza», acompañado de un 
órgano. 
E l templo estaba completamente lleno de 
públ ico, entre los cuales había muchos ar-
tistas, admirando todos al devoto artista por 
su singular fervor. 
—En e! Ayuntamiento se reunió la Comi-
sión de festejos, presidida por el alcalde, e l i -
g iéndose por votación secreta, reina de los 
Mercados para la fiesta de la Mi Carente, 
á Cecilia Gracia, presentada por el gremio de 
vendedores de carnes frescas y saladas. 
Fueron presentadas ocho m á s , que desig-
nó el jurado para l a corte de honor de la 
reina. 
Esta vestirá traje de Corte y banda roja 
con el escudo de Zaragoza. 
Numeroso público vitoreó á la reina. 
—Los fotógrafos de Zaragoza se projKmen 
formar un Sindicato católico. 
Mañana presen ta rán á la aprobación del 
gobernador las bases para constituirse. 
—Los ebanistas han presentado hoy á los 
patronos las (bases para la solución de la 
mielga. 
Piden la jornada de nueve horas y que se 
les conteste en un plazo improrrogable de 
niArenta y ocho horas. 
— E l tiempo amenaza l luvia . 
fico, el oficial de la Mayordomía Sr. Ferrcr 
y el caballerizo Sr. Pineda. 
E l tren que ha de conducir el servicio de 
Caballerizas saldrá m a ñ a n a domingo á las 
nueve y veinte. 
J a m b i é n dijo el marqués de Alhucemas que 
había conferenciado por teléfono con el se-
ñor Canalejas, guien le dió cuenta de la 
conversación tenida con el conde de Roma* 
nones sobre el asunto de los ingenieros i n -
dustriales, y de que las impresiones de la 
huelga ferroviaria tendfan á mejorar. 
E l ministro dCopicHóse cár iñosamente de 
los periodistas que durante la jornada regia 
han hecho información. 
P í e n t e al balneario La Pória, en la Con-
cha, ocurr ió esta m a ñ a n a una desgracia. 
Doña María Tellechea de Zubizam se apea-
ba de un t ranvía , cuando al pasar un au-
tomóvi l de la real casa la alcanzó, h i r ién-
dola. 
En un coche fué conducida á la Casa de 
Socorro, donde los médicos le apreciaron" 
una luxación en el hombro izquierdo, con-
tusiones en la espalda y conmoción visceral. 
Desde la Casa" de Socorro la herida fué 
llevada á casa de un pariente. 
S. M . el Rey envió á su médico, habién-
dose interesado por el estado de la señora 
de Tellechea. 
El Rey estuvo á las cinco de la larde *en 
la tómbola organizada por los depeudicntes 
de comercio, para fines benéficos. 
Dejó S. M : un donativo. 
l .n caravana llegada esta tardé la C( nipo-
nen 16 automóvi les , con So extranjeros. 
Procedente de Lourdes llegó una peicgri-
nación, presidida por los Obispos de L t ó n y 
Zamora y compuesta de unos m i l peregrinos 
de aquellas provincias. 
El Ray á Marfrld. 
SAN SEUASTIAN 21. 21,35. 
E l tren real salió \ ias siete de la noche, 
conduciendo á los Reyes é Infantes, al señor 
García Prieto y á la -Ita servidumnre 
En las calles del Ir ínsito, desde .Miramar 
á la estación, había un gran genMo que sa-
ludaba y aplaudía á los Monarcas. 
Tr ibu tó los honores correspondtente.-: uno 
compañía del regimiento de Sicil a, que fué 
revistada por el Rey. 
Hal lábanse en los ondenes el e'on rtito ofi 
cial y un numeroso público, que imposibi l i -
taba el t ráns i to . 
E l alcalde ofreció un ramo de ítore-; á la 
Reina. 
Don Alfonso despidiese de l:.s aivtorul ules 
locales hasta Septiembre del a ñ o p róx imo . 
La despedida tributada á los Rejes ^a sido 
en extremo car iñosa . 
Notas de sociedad 
Boda. 
E l día 2 del mes próx imo se celebrará el 
enlace de la hija de los condes de Vil la-
marciel con el marqués de Castro Serna, 
conde de Adanero. 
Los novios es tán recibiendo muchos re-
galos de sus numerosas relaciones. 
Hafalklo. 
Los condes de la Moriera, hijos del jefe 
del partido conservador, es tán recibiendo 
muchas felicitaciones con motivo del naci-
miento de su primer hijo. 
Viajas. 
Han regresado á Madrid: 
De Zarauz, el embajador de Inglaterra y 
lady Bu n sen; de Pozuelo, D . Federico de 
Arrazola; de San Juan de Luz, D . Juan 
Cervantes; de Villaviciosa de Odón, don 
Juan Tejón y Mar ín , y de San Sebas t i án , 
D . Cristóbal P iñana y D . Felipe Werner. 
—De regreso de Viena, donde ha asistido 
á las ceremonias del Congreso Eucar ís t ico , 
se encuentra en París la marquesa de A g u i -
la Real. 
—Han salido de esta corte para la capi-
ta l de Francia, los duques de Tarifa. 
A D R I 
UN A T E N T A D O 
CON D I N A M I T A 
l'OR TELÍGRAFG 
Un detenido. 
ORKNSE 21. 0,10. 
Telegrafían de Oinzo que se han recibido 
noticias, desde el pueblo de Lobios, dicien-
do que en el Municipio de Porquera se ha 
cometido un atentado de dinamita en casa 
de I ) . Antonio Janeiro Rodr íguez , sin pro-
d i u i r desgracias. E l juez de (-in/.o se tras-
ladó á Lobios, instruyendo las correspon-
dientes diligencias. Uuedó detenido un su-
jeto llamado Juan Alonso Ogando por sos-
pecharle complicado en el asunto. Hasta 
ahora se ignoran m á s detalles. 
- • 1 — — — — — — — — — — — 
CONTRA E L P R O Y E C T O 
L E Y D E A S O C I A C I O N E S 
L A E M I G R A C I Ú N 
San S s L a s t i á n 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN SEUASTIAN 21. 21,30 
E l Pr íncipe de Asturias y sus augustos 
htrnianos pasearon hoy en carruaje por la 
carretera de I lernani . 
S. M . , acompañado del Príncijxí Felipe 
'de Borbón, paseó á pie por la población, re-
gresando á Palacio al medio día. 
• Esta mañana se jugó la regata para dis-
putar el premio ofrecido por el gobernador, 
y consistente en una ar t ís t ica Copa. 
Salió vencedor el Dóriga, patroneado por 
la señori ta Luisa Pa rd iñas . 
E l segundo premio fué para su hermana 
Clara' Pa rd iñas , que regateó con el Pitusa. 
Los demás premios, consistentes en otras 
pequeñas Copas, los ganaron Carmen Ro-
dríguez E c h a g ü e , con el Jsabelita; Consue-
lo Machimbarrena, con el L « i ; Encarnita 
Ortiz, con Luchana; Carmen Irazusta, con 
Papoose; Lola Machimbarrena, con Bo-
Ttaria. 
Este yate obtuvo además el premio Pa-
quete, que consist ía en una preciosa boto-
nadura. 
En el raid automovilista han obtenido los 
dos primeros premios M . Dufieldsee y mon-
sieur Frank, que llegaron casi momentá -
neamente á las doce y nueve minutos, sién-
do presenciada su entrada por enorme mu-
chedumbre que se había estacionado frente 
ni Casino, donde se hallaba el controleur. 
Después llegaron otros corredores. 
Los socios del Club Náut ico obsequian es-
ta noche con un banquete á los hermanos 
'PrtTr/í? amCndla' Prol)ictarios del balandro 
. n T t t f i García Prieto estuvo al medio día 
En él recibió á la Prensa, manifestando 
que había ido á Miramar á recibir belenes 
y a enterarse de si a Corte emprendía hoy 
el regreso á Madrid, pues la Reina Doña 
.Victoria sufría ayer un enfriamiento del 
que afortunadamente se encuentra hoy al i -
¡viada. 
Di jo el ministro que cu vista de ello la 
Corte saldría de San Sebast ián á las siete 
de la tarde, marchando con los Reyes y sus 
augustos hijos la duquesa de San Carlos, 
la marquesa de Salamanca, los generales 
•Sánchez Oóniez y Rodr íguez Vera, el con-
de del Grove, el coronel F rancés , el doctor 
Grinda, el Sr. Zarco del Valle, el farmacéu-
Itíco Sr. Bayón, el jefe del gabinete te legrá-
El señor ministro de Fomento en t r egó á 
los periodistas la nota oficiosa siguiente: 
Las noticias que sobre emigración publica 
á diario la Prensa, bajo epígrafes tan alar-
mantes como los de «España se despuebla», 
«IA desbandada» y otros igualmente suges-
tivos, si bien tienen el fundamento de hechos 
exactos que justifican las quejas y adverten-
cias que se formulani, contrastan con lo que 
respecto á trabajo llega también al ministe-
r io de Fomento, prestándose á reflexiones y 
estudio por parte de los que noblemente se 
interesan por el bien de España . 
Pueden citarse algunas provincias de Ca-
ta luña , donde el renacimiento de la vida in-
dustrial es muy superior á lo que pedía eŝ  
perarse, según afirman personas conocedo-
ras del pa í s y autoridades bien infonnadas. 
Por todas partes faltan brazos; recientemen-
te no se encontraban para obras de impor-
tancia; en el pantano de Foix han subido un 
real á todos los operarios, para que no se mar-
charan ; en las obras de una gran Compañía 
de electricidad también han subido dos y tres 
reales á los operarios; muchos telares e s t án 
parados por no haber brazos para ellos; se 
amplían, las fábricas y se levantan otras nue-
vas y la edificación en Barcelona crece en 
proporciones desconocidas. Era de esperar 
que al tener noticia de que en la región ci-
tada se podía encontrar trabajo, acudiesen 
los m á s necesitados, que sin duda deben ser-
lo los que emigran á tierras e x t r a ñ a s ; pe-
ro, desgraciadamente, no ha sucedido as í . 
Lo explican muy justificadamente los pá-
rrafos de una carta escrita en la capital de 
la provincia de Almería, y que dicen: 
«Ya en otra ocasión recibí carta de usted 
en el mismo sentido, y por más gestiones que 
hice para ver si quer ían i r obreros á Barree-
lona, nadie quiso prestarse á ello, prefirien-
do emigrar a la Argentina, con el afán del 
Inoro. En la provincia de Almería , la emi-
gración no es sólo por necesidad, sino la 
mayor parte por negocio, pues se viene ob-
servando que labradores que tienen en ape-
ros diez ó doce m i l pesetas, los realizan, y 
con este capital se vnn á Buenos Aires, por 
creer que pueden all í lucrar mucho.» 
Con estas indicaciones tiene enlace las 
denuncias de a lgún inspector de emigrac ión , 
que señalan los trabajos de hábi les agentes, 
que logran aumentar el contingente de la 
emigrac ión ; pero tema es este que requiere 
más amplios desenvolvimientos y medidas 
más severas de las que hasta ahora se han 
aplioado. 
Y como resumen de todos estos actos, bien 
puede afirmarse que una parte de los males 
que el peligro de la emigración produce en 
España se podría moderar si se aprovecha-
sen los recursos que en distintas regiones 
hay para conseguirlo, obra para la cual pue-
de prestar ú t i l í s imos servicios la Prensa, con 
sus informaciones y noticias. 
Cl oler* da la parroquia da Santa 
Yereaa* 
Excmo. Señor: 
Con todo el respeto debido á su elevado 
cargo, el párroco y Clero de la iglesia de 
Santa Teresa y vSanta Isabel (Chamber í ) , 
de esta corte, amantes entusiastas de lu 
verdadéni libertad, y uniendo su voz á la 
nnáninie y potente de los prelados de la 
i i a d ó n , acuden hoy á V . E . para protestar 
cunt ía el mayor de los atentados que ha-
yan podido fraguarse contra la libertad re-
ligiosa y corporativa, si es llevado á las 
Cortes el anticatólico, anticonstitucional y 
ant ipat r ió t ico dictamen emitido por la Co-
misión sobre el proyecto de ley de Asocia^ 
eioues que se leyó en el Congreso en M a y o 
de 1911. 
Después de tanto como se ha hablado y 
escrito por caracterizadas personas de re-
conocida i lustración y de la más pura rec-
t i t ud , poniendo en claro lo desaU ntado de 
tal proyecto de ley, los firmantes abrigan 
la ú l t ima convicción de que V . E. no se 
decidirá á llevar adelante el propósi to de 
pr. sentar de nuevo á las Cortes dicho pro-
yecto de ley de Asociaciones con cl dicta-
men de la Comisión, contrariando así de 
modo arbitrario y caprichoso el público 
anhelo y las verdaderas aspiraciones 11a-
cjonales, por complacer á un pequeño nú-
mero de españoles degenerados, tan ene-
migos de la Religión como de la Patria. 
Dios guarde á V . E. muchos años . 
Madrid, 16 de Septiembre de 1912. 
Justo Pérez Cerrada, Eugenio Arratia, 
Julián Idorana, Luis Alcáz.ir, Blas Mpn, 
Jesús Pindado, Vicente Ortiz, Juan Blesa, 
Pío Cubero, Fél ix Domínguez, Ildefonso 
Rodríguez, Germán Rodríguez, Benito Je-
sús Sánchez, Ricardo Adradas, Francisco 
Angeláis . 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
ministros. 
' • 
He aquí los telegramas, que acerca del 
proyecto de ley de Asociaciones, se han cam-
niado entre la Juventud católica española 
de Almer ía y el presidente del Consejo de 
ministros: 
«Presidente Consejo ministros.—Madrid 
Juventud Católica Española Almer ía , adhi-
riéndose fervorosísimamente exposición ce-
losísimo Prelado diocesano, protesta enérgi -
camente contra proyecto ley Asociaciones 
rogándole lo ret i re .—Presidente». 
Madrid 17 á las 14,25.—Presidente Juven-
tud Católica Española . ¡bivio BU u i c g r » 
ma del que daré cuenta al Consejo de m i 
nistros. 
POR TELÉGRAFO 
L a protesta da los c a t á l i o a a mala-
MÁLAGA 21. 20,5. 
I^a Defensa publica hoy una razonada ex-
posición que la Junta de Acción católica de 
ésta dirige al jefe del Gobierno, protestan-
do contra el proyecto de ley de Asociacier-
nes. 
En el documento, que es notabi l í s imo, tan 
to por el fondo como por la forma, se re 
cuerdan los derechos de los padres de fami 
l ia á educar á sus hijos según los dictados 
de su conciencia, y ésta les dice á la mayo-
ría , que son católicas, que son insus t i tu ib le» 
para tal fin las Ordenes religiosas. 
Tennina calificando de crimen de lesa reli 
g ión y lesa Patria el querer destruir esos 
Centros de actividad intelectual y moral , 
que constituyen un timbre de gloria para 
E s p a ñ a . 
E L F O M E N T O 
D E L T U R I S M O 
POR TELEGRAFO 
i 'rograma da ffeat9jo«< 
Sl 'VlLl .A 21. 22,45. 
l í a quedado ultimado cl programa de fes-
lej. a en honor de los eongresu'.ii del tuns 
mo. Vis i tarán esta capital en Octuhre pró-
ximo. 
Bl sábado día 19 l legarán los rongres í s tas . 
verificándose la recepción. 
E l día siguiente v h i t a i á n por la nnuuna 
la Catedral, y por la larde, se ark-hraiá una 
j i ra á ta corta de Tabl ida y un comuruo de 
ranetas adornadas, así como un acoso y de-
rribo de reses.* . . i í ^ 'Ji / T ' f f i O * 
Además, dicho día habrá desfile de Jine-
tes montados á la andaluza. 
Por la noche se verificará una t ípica buño-
E l lunes por la m a ñ a n a los congresistas 
vis i tarán los monuiiK-ntos. 
Por la tarde se oig:ini¿ará en *!i "honor un'.i 
caravana automovilista, que irá á l is Ulin is 
i tál icas, y por la noche se ccleb.-uá un.', lie.-.-
ta en la casa Pilatos. 
La mañana del martes será destinada á 
la visita á las fábricas, y por la tarde, los 
excursionistas ha rán una exci r ' . ión ai Oua-
dalquivir , con el concurso de la Junta d t 
Obras del puerto, la que ofrecerá v n lunch 
á los oongresistíis. 
Marruecos 
POR TELEGRAFO 
Kl general Lyautay. 
RAUAT 21. 20,30. 
B l fi^cmnl Hautf-y ha llegado á Menoría , 
visitando deienidamente las obras del puerto. 
Hoy es esperado ÓOUÍ de regreso de su ex-
pedición maribttui (.ue se cree que resu l ta rá 
Deneficiosa para cl desarrollo de sus planes 
militares. 
Explea ión da una botnha. 
PARÍS 21. 2r,2o. 
E l corresponsal en Berlín de Le Petit 
Parisién, t tle^raft.i que en una me/.quita del 
distr i to d j Andriitt']>oUs estalló una MfttbAi 
caus.iiulo, t-c^ún -e afirma, unos 50 muertos. 
Júbilo «n Tángar . 
PARÍS 2T. 21,30. 
L'Echo de París, «.11 telegrama que publi-
ca de su convsponsal er Tánger , dice que en 
esta población ha s do acogida con satisfac-
ción la noi i ta i de hi decisión de E s p a ñ a res-
pecto á la hamada de los cónsules . 
B X J I R Ü E O S 
República sin presidencia 
POR TELEGRAFO 
Un disoursa de Roosevelt. 
NUEVA YORK 21. 16,5. 
El candidato á la presidencia de los Es-
tados Unidos, Mr . Roosevelt, ha pronuncia-
do un discurso que es objeto de los m á s 
apasionados comentarios. 
E l famoso político ha dicho que él es par-
tidario de que se suprima el cargo de pre-
sidente de la Repúbl ica , y que si él fuera 
elegido y su voluntad se respetara, le d imi -
t i r ía , á fin de que quedase la presidencia 
abolida para siempre. 
EN AUSTERLIZ 
POR TELÉGRAFO 
Choque de trenea. Un muerto. 
PARÍS 2r . 19,30. 
En la estación de 'Austerliz, u n tren de 
maniobras empujó hacia otra vía unas va-
gonetas cargadas con equipajes en el mis-
mo momento que entraba en la misma lí-
nea el tren correo de Tolosa. Las vagonetas 
fueron cogidas entre ambos trenes y el cho-
que fué espantoso. En los primeros mo-
mentos nadie se explicaba lo ocurrido Re-
sujtó despedazado un empleado de la linea 
y Jiay yariog Bendos de gravedad. 
Los iDgenieros j d a s t r i a l e s 
Haola la a e l u e l é n . 
Ayer tarde, á las tres, la Comisión de 
alumnos de la Escuela de Ingenieros I n -
dustriales estuvo en casa del conde de Ro-
manones, con el que conferenciaron acerca 
del pleito que sostienen. 
Di jo el conde de Romanones á los estu-
diantes que había recibido por la m a ñ a n a 
la visita del Sr. Canalejas, con quien t ra tó 
largamente del conflicto suscitado por los 
ingenieros. 
He sacado la impresión—dijo el c o n d e -
de que el Sr. Canalejas está en una gran 
disposición de espí r i tu favorable al arreglo 
de esta cuest ión, y yo creo que dentro de 
muy poco tiempo será un hecho la solución 
que todos deseamos, sin menoscabo de nin-
gún prestigio y de n ingún in terés . 
L a fórmula que dieron con su dictamen 
los ingenieros de Caminos y los induslna-
les que constituyeron la Comisión mixta 
dictaminadora en este asunto—añadió ,— 
puede ser la base del arreglo que se desea, 
y me consta que el vSr. Canalejas tiene en 
estudio la fórmula que ha de decidir en el 
pleito. 
E l arreglo, pues, ha de ser sencillo, y es-
pero que después di;l Consejo de ministios 
que se celebre el lunes, que será cuando la 
proposición del Gobierno se conozca, aca-
bará definitivamente la situación actual pa-
ra entrar en la normalidad descada. 
P r e g u n t ó cl conde á los estudiantes su 
acritud ante la Real orden cine dió el señor 
Alba, y á esto la Comisión le contes tó que, 
como lo que desean es que se les reconoz-
can sus derechos y se acceda á sus preten-
siones, lo que quieren es lograr las conce-
siones que piden al ministro de Fomento, 
estando, por lo demás , dispuestos á aceptar 
los castigos que quiera imponerles' el m i -




BURDEOS 21. 13,40. 
Desde las ocho de la mañana han empeza-
do á salir automóvi les para San Sebastian. 
Un gran gen t ío presenció el paso por la 
carretera. 
Van, hasta ahora, 55 autos, que llevan 
todos la bandera española , y , a d e m á s , la 
respectiva de su país . 
Cheque de automóvclca. 
T)<JTM>»100 O T /«g 
E n la esquina de la plaza de San Ginés 
chocó el automóvi l de M . Robert, llegado 
de Par ís para asistir al railly de San Se-
bas t ián , con otro de esta localidad, no su-
friendo daño alguno los dueños y los co-
ches ; sólo pequeñas aver ías . 
Toros en provincias 
Se concédala cruz del Méri to M i l ^ 
tars.ebí; V w - ' - ^ l > ' ; ; : ^ ' l ' ' i , , - : ' 
POR TELÉGRAFO 
EH LOGROfiiO 
Machaco y Gaona. 
LOGROÑO 21. 20,10. 
Se ha celebrado la anunciada corrida de 
toros, con mediana entrada en la plaza, á 
causa del mal tiempo. 
E l ganado ha cumplido. 
Machaquito ha tenido una buena tarde. 
En su primer toro se lució, haciendo una 
faena de valiente y dejando media estoca-
da buena, un pinchazo y una estocada su-
perior. En su segundo, tras una faena á 
dos centímetros! de los pitones, se t i ró á 
matar, dejando media estocada buena y á 
cont inuación una entera, llegando á los ru -
bios. A l tercero lo t ras teó con mucho arte, 
y á la hora de matar recetó una super ior í -
sima estocada y un descabello, cortando la 
oreja del toro. 
Gaona empleó en su primero una regu-
lar faena, perdiendo terreno, y dejando me-
dia estocada, echándose fuera. En el segun-
do estuvo muy bueno, dando pocos pases 
y acabando con una estocada caída, de la 
que salió rebotado, que le valió una ova-
ción. En el que cerró ¡daza hizo un precio-
so trasteo con pases ar t ís t icos , que fueron 
coreados con o l é s ; con la espada, estuvo des-
afortunado, pinchando hasta cinco veces. 
EN OVIEDO 
Vicenta Paater y Maxzantinito. 
OVIEDO 21. 20,30, 
Con un fornnMable lleno en la plaza han 
lidiado toros de la ganader ía de GOmer ttca 
cuadrillas de Vicente Pastor y Mazzantinito. 
Pastor fué ovacionado en su primer toro, 
al que despachó de un pinchazo y una esto-
cada superior. A l segundo lo mule t eó de 
mostrando mucha inteligencia, y después 
de un pinchazo y un nuevo trasteo, se me-
t ió de verdad, arreando un volapié colosal 
A l tercero, que estaba difícil y cortaba el 
terreno, lo pasó muy bien de muleta y en 
cnanto el bicho igualó las manos en t ró á 
matar con una estocada superior y defi 
n i t iva . 
Tomás Alarcón estuvo t ambién muy va-
liente y torero en sus tres bichos, oyendo 
dos ovaciones y cortando la oreja de su 
segundó. 
comandan^ de fcíantería D . Rogelio Chir 
^ e ' c o n c e d e la gratificación ^ 
setas anualejl al capi tán de Arti l lería de la 
primera sección de la E s -
Dbras de r.cogr.Uia umvcrea i , í í , ^ ' . r " A p > 
ral y particular de España , que servirán e 
texto para h>s e*ám¿üé8 de ingreso en las 
:ademias militares. . T 
Se autoriza para fijar la residencia en La 
miña al general de brigada, en resena. 
Francisco Vallcdor. , «i nfi. 
-Pasa á la situación de rcempl;;/o cl on 
cial segundo de Intendencia D . Francisco 
Amercna Lanzas. . - J . 
Se abre un concurso para ]& t^teción üe 
c h í a s de Geografía ^ ' ' v c ^ d , l l i s t o n | i - 11 
r 
texto p 
Academias milit ea 
Se 
Coruna al ge 
D. Abelardo Arce Paul 
Se nombra ayudante de campo del geiK-
ral de la octava división al capi tán de A r t i -
lltíría D . Luis López Morales. 
Se anuncia una vacante de profesor al pr i -
mer teniente de Infantería en la plantil la 
del Colegio de Huérfanos de la Guerra, por 
s iparac ión de ella de D. Victoriano Jaiciio 
I l i t n á n d e z . • 4 i 
Se nombra vocal de la Cuim^ión mi .\ta <!« 
Tarragona al médiob primero D. Lfltti S.iavc-
* Hp sido destinado á la Dirección general 
de Carabineros el coronel D. Adolfo UféletJ 
de Ponte. • 1 
También publica el Diario Oficial la rela-
ción de los oficiales de Caballería y Ar t i l l e -
rla dfstiuados como alumnos á la Ef?cuela 
de Equi tac ión , sin ser baja en sus Cuerpos. 
Designando cuatro médicos primera* p«W 
que asistan al curso práct ico de Radiogra-
fía y Radioscopia en el Hospital mi l i t a r de 
Carabanchel. 
Destinos, de capellanep castrenses.^ 
Se publica tamlm n una circular dictando 
reglas para la reclamación de cuotas de re-
enganche de los voluntarios de Africa, y otra 
sobre la extens ión á la c a m p a ñ a de 19U de 
la medalla mi l i ta r de la de 1909. 
LA FERIA DE LOGROÑO 
POR TELÉGRAFO 
LOGROÑO 21. 24. 
Se ha inaugurado el Círculo conservador, 
asistiendo las personalidades del partido re-
sidentes en esta población y de otras de 
los pueblos de la provincia. 
Hicieron uso de la palabra el presidente, 
.Sr. Reboiro, y otros oradores. Leyéronse 
cartas de los Sres. Maura, La Cierva y Pe-
dro Vi l l a r , jefe del partido provincial , ex-
cusando su asistencia al acto y alentando 
á los concurrentes en pro del progreso del 
partido. 
—En el gran Casino se reunieron en un 
banquete 30 secretarios de los pueblos de 
la provincia, presidiéndolo el presidente 
honorario, senador D . Miguel Salvador. 
Durante el acto reinó gran entusiasilio 
para defender la clase. 
—También ha sido inaugurado el nuevo 
frontón cubierto de Beti Jai. E l recinto es-
taba atestado de público, entre el que figu-
raban muchas señoras . Los pelotaris Ucín 
y Arrezabal ganaron el partido, jugado á 
cesta, contra Tacólo y Arzameudi. Por la 
noche se jugó otro partido á mano, ganán-
dolo Chiquito de Azcoitia y Pojas, contra 
Baltasar y I-ernández. 
—Por la tarde se celebró la corrida de 
toros anunciada, que ya les telegrafié por 
separado. 
I^as fiestas se celebran en medio de gran 
animación. 




CORUÑA 21. 22,15. 
Han zarpado para la Habana el vapor es-
pañol Alfonso X U I y el a l emán Bismark. 
Este va abarrotado de pasajeros. 
E l Alfonso X I I I no pudo tomar aquí más 
que 210 por falta de plazas. 
Figuran entre los pasajeros muchos cam-* 
pesinos del partido de Ferrol. 
También lleva el Alfonso X I I I una expe-
dición de religiosas de Hermanitas de los 
Ancianos, que van á fundar casas en las 
Repúbl icas de Colombia, Brasil, Cuba, M i 





LA RÜEL6A FERROVIARIA 
BARCELONA 21. 23,15. 
El Sr. Ribalta ha remitido á la Prensa un 
largo esento en él que expone las caus is del 
conflicto í enov ia r io . 
Refiriéndose á las concesiones que, según 
el ministro de Fomento, s<.- les lineen res. 
i^-cto á la modificación del servicio actual, 
dice el Sr. Ribalta (pie sólo se ha dicho (pío 
e s t á en el espír i tu de la Compañía el luu > 1 
les una concesión de un 25 por 100 de loa 
Suplementos que hacen los revisores, «cuya 
cantidad dice el Sr. Ribalta, upa i t i . i . i en 
i s l a forma, no representa n i n g ú n desemboi&o 
por parte de las Compañía*. 
Los11 uniformes los abonará la Compañía i 
sus agentes de Barcelona cuando abone á los 
de igual categoría en Madrid. 
Igual ocurre con el pago de alquiler de 
cusa ; será abonado por la Compañía cumino 
en Madrid los agentes disfruten de igual be-
neficio. 
A les seis maleteros de Port-Bou se les 
abonará un jornal de una peseta, con el de-
recho de viajar en coche de tercera clase, y 
en primera á los que llevan actualmente de 
segunda, salvo en los trenes de composición 
limitada, y como los expresos tienen este 
carácter , se<;uirán sin poderlos ut i l izar , co» 
mo hasta ahora. 
Gestiones de arregle.. 
BAUCICLONA 21. 23,00. 
E l gerente del ferrocarril de Manresa á, 
Berga ha conferenciado con el gobernador. 
Asegúrase que un alto funcionario de la 
Compañía de ferrocarriles de M . Z. A . viene 
celebrando determiiuulas conferencias y ren^ 
lizando gestiones con el fin de evitar I4 
huelga. 
Llagatfa de tropas* 
BARCKLONA 21. 20,15. 
E l correo de esta tarde ha llegado condu-
ciendo 130 telegrafistas entre cabos y solda-
dos, pertenecientes al batal lón de Ingenieros, 
al mando del coronel del Centro electro-téc-
nico, D. Pedro Ansa; de los capitanes seño-
res Bcrenguer y H e r n á n d e z , y de cinco te-
nientes. 
—Muchos jefes y oficiales del Cuerpo de 
Ingenieros que han hecho práct icas ferrovia-
r ias se han ofrecido para actuar de maqui-
nis t is y jefes de estación cu el caso de que 
estalle la huelga anunciada. 
—En la estación de Francia han manifesta-
do que m a ñ a n a l legarán dos batallones de I n -
genieros de Feirocarriles, pertenecientes 4 
las guarniciones de Tarragona y Lér ida . 
Use qus ns s e c u n d a r á n la hueiya. 
BARCF.LONA 21. 21,20. 
Se sabe por persona autorizada, que mu-
chos jefes de estación no secundarán la huel-
ga para no incurr ir en la responsabilidad de 
abandonar la taquilla y cajas, conteniendo 
objetos y dinero pertenecientes á la Compa-
ñía . 
Se asegura que los maquinistas y altes 
empleados que disfrutan buenos sueldos ne 
secundarán la huelga. 
También se dice que todos los empleados, 
no siendo en la clase obrera, es tán desanima-
dos por temor de que la huelga sea un fra» 
caso. 
L a s entidarfas e o o n ó m e e a s . 
BARCKLONA 21. 22,05. 
Esta tarde se han reunido los presidentes 
de todas las entidades económicas de Barce-
lona, acordando contestar satisfactoriamente 
al telegrama que el presidente del Conseja 
les d i r ig ió p regun tándo le s su opinión acerca 
del conflicto íerrroviar io que se avecina. 
Acordaron, además , no intervenir en la 
huelga hasta que las partes litigantes no lo 
soliciten. 
Los f e r r o v i a r i a s a m a i n a n . 
BARCELONA 21. 23,45. 
Los ferroviarios celebrarán m a ñ a n a una 
reunión para tomar acuerdes. 
•El: Sr. Ribalta ha telegrafiado á los seño-
res Canalejas y Maristany diciendo que loa 
obreros cesarán en su exci tación si se lea 
promete una mejora de sueldo, retiro é ina-
movilidad. 
Pídíenda se aplaca la huelga. 
CASTELLÓN a i . 23,40. 
Los ferroviarios de Castel lón se han re« 
los (robiernos respectivos 
Esta es la tercera expedic ión que ha sali 
do de aquí durante el pasado verano. 
Í f o u ^ ! * f e % .g"», llamadas por utlido ?n As;unbk.a extraordinaria, acordau 
do enviar á los compañeros de la red catala-
na un despacho que dice a s í : «Os rogamos 
aplacéis huelga, aguardando circunstancia» 
favorables para asegurar triunfo.» 
Lo de la red catalana. 
. Tanto el ministro de Fomento como el d i -
rector de Obras públ icas significaron la im-
iKxianc'ia de los acuerdos de los Cent 
E n t r e g a de diplomasa obreros de provincias, que, en su u 
A las once de la m a ñ a n a , y en el salón dc !yoría» conceptúan improcedente é iatempea 
actos de la Escuela Superior de Guerra, se !t lva la huelga de los de la red catalana. 
ín la Escoela Soperíor de Hosrra 
verificó ayer el acto de entregar á los capí 
t añes de las diversas Armas y Cuerpos que 
L a s ferroviar ios de Almer ía . 
Cuando los periodistas entramos ayer ere 
han terminado las prácticas el diploma d e d e s p a c h o del Sr. Zorita, tuvimos ocasión 
asistiendo los generales Linares, Barraquer ayCr publicaba EL DKHATK sobre este asuu 
to, y añad ió detalles tan expresivos como loa 
siguientes: 
«Kl capataz cuyo traslado voluntario hai 
motivado la amenaza de hmdga, á más de 
la Los nuevos diplomados porteneceu á 
duodécima promoción de la Escuela. 
E| general Cevallos dió lectura á la Real 
orden que acredita la apti tud de los citados 1 
alumnos, y el eeneral SSSflez Parnulo en- *Vs"c ld? y para estimularle en el cumpl í -
t n g ú los oportunos diplomas y pronunció 
un, discurso enalteciendo el acto y agrade-
ciendo, al general Linares su asistencia. 
Este dedicó también palabras de elogio á 
la labor de la Escuela Superior de Guerra, 
y de aliento á la juventud que acude á sus 
aulas á fomentar la cultura de nuestro Ejér-
cito. 




Ayer juraron el cargo de consejero del Sn-
premo y fiscal del mismo el vicealmirante 
Sr. Bastarreche y general de división señor 
Perol, respectivaente. 
La mocaila del Rlf. 
vSe ha dictado una Real orden circular 
dando las instrucciones necesarias para el 
cumplimiento del Real decreto haciendo ex-
tensiva á las operaciones de 1911 la conce-
sión de la medalla del Rif, creada para la 
campaña de 1909, 
El "Diario Oficial". 
E l Diario Oficial de hoy contiene las si-
guientes disposiciones: 
B a r c e l o n a 
POR TELÉGRAFO 
Mu!ta á un teatro. 
BARCELONA ax. 19,10. 
E l gobernador c iv i l ha impuesto una multa 
de 500 pesetas á la empresa del teatro de No-
vedades por expender exceso de eneradas. 
La policía ha detenido á un revendedor del 
mismo teatro. Sufrirá una quincena. 
P r o p ó s i t o da P ó r t a l a . 
B A R C K T . O N A 2T. 20. 
E l Sr. Pórtela , hablando sobre los »sunto?> 
obreros pendientes, ha declarado que r.brará 
conforme exige la autoridad y la c iudadanía . 
El debut da Max Llnder. 
BARCELONA áz. w ¿5. 
En el teatro de Novedades ha debutado 
Max Linder. 
E l coliseo estaba atestado de gente. 
E l espectáculo no ha respondido a io ele-
vado de los precios. Esto d ió lugar á fiecuen-
tes escándalos, teniendo que intervenir en al-
gunas ocasiones los agentes de la aut< rulad. 
L a s e c c i ó n e iactrs tóoniof l . 
BARCELONA 21. 24. 
En el correo, que llevaba media hora de 
retraso, ha llegado á esta capital la sección 
•^ectrotéenica mil i tar , 
miento de su deber, recibía una gratiíicil-
ción. 
Kn cuanto al castigo pecuniario que por 
su reincidencia se le impuso, alcanzó la 
enorme suma de cinco pesetas, y no olviden: 
ustedes que los daños morales y materiales 
que su negligencia acarreó á la etnpresa fue-
ron de alguna mayor entidad ; en el pnmer 
accidente, el destrozo de un carro y de tres 
muLis, y cu el segundo, la espantosa des-
gracia de la muerte de un hombre. 
A l conocer el anuncio de huelga tele-
grafié al subdirector que pidiese á los obre-
ros la suspendiesen hasta el martes 24, por 
la noche, en que yo regresar ía , después ció 
celebrado el Consejo que ten íamos el pró-
x imo lunes. 
E l subdirector me contestó inmediatamen-
te, diciendo que los obreros, en vista de lo 
razonado de mi pretensión y de la brevedad) 
del plazo que fijaba, accedían á la suspen-
sión. 
Pues bien; esta m a ñ a n a , el subdirector me 
telegrafía, pa r t i c ipándome que, á .pesar de 
lo contenido en el anterior despacho, 1<>S( 
obreros acordaron anoche presentar el pró-
x imo domingo cu el Gobierno c i v i l la decla-
ración de huelga.» 
Hablando con Villanueva. 
Comentando este mismo asunto el iniiiiíf-
tro de Fomento y para hacer resnltar las 
enormiclades que en España se vienen realt-
zando por los más fútiles motivos, comparó 
los actuales conflictos nacionales con la dis-
ciplina obrera en el extranjero, leyendo á 
los periodistas el reglamento de los emplea-
dos y obreros de los ferrocarriles del Estado 
de Francia, precisamente pubbcado á p r i n -
cipios del corriente mes de Septiembre, don-
de aparecen ar t ículos que tratan de suspe-
siones. MULTAS, RETROCESOS EN CATE-
GORIAS, etc., etc. 
Y exclamaba el Sr. Villanueva: 
—Si en España se declara una huelga poi 
r.cceder á la petición de traslado de un obre-
ro, fomuiInda por el propio interesado, ¿ q u é 
no ocurriría si se pretendiese siquiera reme-
dar el reglamento francés? 




EL CONDE DE R0MAN0NE3 
E n la mafia na de ayer llegó á Madrid el 
tonde de Roinanones, quien recibió en su casa 
la visita del Sr. Canalejas y las de los pre-
nidentes de los Comités liberales, con los que 
se ocupó de bus próximas elecciones en Ma-
dr id . 
Il.iMó también con los periodistas, á quie-
nes dijo que se proponía regresar, por la 
noche, á San Sebastián y luego á Par ís , don-
de le reclaman a. untos particulares. 
M a'nifestó el conde que en su entrevista 
con el presmenfe de. Consejo hablaron del 
asunto de los inc l í ne lo s industriales. 
Acerca de la fecha de la apertura de Cor-
tes, dijo que sería ésta del 7 al 1^ de Oc-
tubre, porque tanto el Sr. Canalejas como 
él tienen interés en que no sea después de la 
segunda fecha. 
REGRESO Oí LA CORTE 
l,os Reyes y su séquito salieron de San 
Sebast ián á la hora anunciada, siendo obje-
to de una cariñosís ima despedida por paite 
del pueblo de San Sebast ián , (pie los acla-
mó con entusiasmo. 
Esta mañana llegará la Corte á Madrid. 
REGRESO DEL PRESIDENTE 
Ayer, por la tarde, antes de las seis, Uegó 
á Madrid, de regreso de su pequeña excur-
8ic>n á Otero. 
LOS FERROVIARIOS ALMERIENSES 
Hl gobernador c iv i l de Almería comunu-a 
en telegrama oficial, dir igido al ministro 
se la Gobernación, que se está gestionan-
do el aplazamiento de la resolución del con-
flicto planteado poir los obreros ferrovia-
rios de la Compañía del Sur de España , has-
ía que lleguen el director de la misma y el 
ingeniero-jefe de la división. 
UN APLAZAMIENTO 
E l ministro de la Gobernación recibió 
anoche un telegrama del gobernador de A l -
mer ía , que textualmente dice: 
tAlmer ía .—Gobernador á ministro de la 
Gobernación. 
Acabo de conferenciar con el presidente 
de la Unión ferroviaria, el cual me dice que 
m a ñ a n a se reuni rán para tratar del apla/.a-
mien tó del asunto pendiente con la Compa-
ñía hasta que regrese aquí el director de 
la misma. Mis impresiones son buenas, cre-
yendo que se tomará acuerdo en dicho sen-
tido.» 
HUELOA SOLUCIONADA 
Según dice la Beneméri ta del pueblo de 
Navia al gobernador c iv i l de Oviedo, not i -
cia que éste tramite al ministro de la Go-
Ixmiación, los obreros del descargadero de 
las minas de Porcia (Asturias) han entrado 
al trabajo en su casi totalidad, dejando de 
hacerlo algunos. 
En su vista considérase solucionada la 
huelga. 
LOS FERROVIARIOS DEL NORTE 
Según comunica el gobernador de Tarrago-
na, los ferroviarios de la sección del Norte 
han dirigido á la Asamblea de Barcelona 
n u telefonema- rogando el aplazamiento de 
la huelga. . 
TROPAS A BARCELONA 
Ayer tarde salió para Barcelona un bata-
llón de Ingenieros. 
TELEGRAMA A BARCELONA 
E l Sindicato Central de Valencia ha d i r i -
gido un telegrama á los individuos de la 
1 Unión ferroviaria de Barcelona, comunicán-
dolcs que deberes de solidaridad les obligan 
á dejar en suspenso el acuerdo de i r á la. 
huelga. 
EL SINDICATO CENTRAL DE ARAGON 
E l gobernador c i v i l de Valencia comuni-
ca al Sr. Barroso que en vista de las noticias 
contradictorias circuladas en aquella capital, 
y en especial sobre la reunión del Sindicato 
Central de Aragón, había clebrado una con-
ferencia con strpresidente, pudiendo asegu-
rar que el Sindicato se reuni rá hoy para pro-
ceder á su consti tución, aprobación de bases 
y nombramiento de Junta directiva. 
Añade el gobernador que el día 25 celebra-
rá el vSindicato otra reunión, en la que trata-
rán de la actitud que haya de seguir ante el 
conflicto ferroviario. Las impresiones son op-
timistas. 
Rey (q. D . g.) ha tenido á bien disponer 
que comunique V . S. á las autoridades de 
su mando el cumplimiento de las disposi-
ciones mencionadas y de las legislativas que 
tienden á reprimir los delitos referentes á 
las publicaciones obscenas, en materia de 
escritos, dibujos, imágenes ú objetos por-
nográficos, asegurando ó acelerando su con-
fiscación. 
Que notifique V . S. á este ministerio con 
la mayor urgencia las medidas gubernati-
yas adoptadas en su provincia, ordenando, 
igualmente, la publicación en los Boletines 
Oficiales de esta Real orden, para su m á s 
exacta aplicación. 
De Real orden lo digo á V . S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V . S. muchos años.—Madrid, 20 
de vSeptieinbre de 1912.—Barroso. 
Señor gobernador c iv i l , presidente de la 
Junta provincial de Protección á la Infan-
cia y represión de la mendicidad de...» 
D E L A C A S A R E A L 
La Reina Cristina fué cumplimentada ayer 
m a ñ a n a por ei capi tán general Sr. Marina, 
los gobernadores c iv i l y mil i ta r , el general 
Ochando, el duque de Vistahermosa y el 
conde de Superiunda. i 
—Ayer llegó á Madrid, procedente de E l 
Escorial el intendente de la Real casa se-
ñor marqués de Borja. , 
—El Principe Don Luis Fernando de Ba-
viera y su hija la Princesa Pilar, pasearon 
ayer tarde por la Casa de Campo. 
— E l pj0x11110 lunes l legarán á Madrid, pro-
bablemente, P. s Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa con sus augustos hijos. 
—Ayer, á las siete de la tarde, llegó á Ma-
drid sin novcuad S. A. la Infanta Doña Isa-
bel, acompafu&a de su dama particular la 
señori ta Margot Bort ián de L i s y de su se 
cretario D. Al'.msc Coello. 
Antes de dirigirse á su palacio de la calle 
de Quintana se detuvo breves momentos á 
visitar á la infanta Doña María Teresa. 
D e u r e í a 
POR TELÉGRAFO 
Carl is tas é integristas. 
MURCIA 22. i . 
M a ñ a n a se celebrará en el pueblo de Gua-
ífalupe un m i t i n de propaganda jaimista, en 
el que hab la rán notables oradores de Murcia 
y Orihuela. 
En Espinardo i n a u g u r a r á n los integristas 
su nuevo Círculo con una función religiosa 
y una velada. 
T é m b e l a de Caridad. 
MURCIA 22. 1,15. 
En Hel l ín se inauguró la tómbola de ca-
ridad, rifándose numerosos objetos donados 
por diferentes personalidades. 
E l acto resultó muy brillante. 
La feria de ganados está an imadís ima . 
Torpedero averiado* 
MURCIA 22. 1,45. 
Coiuunican de Cartagena que ha subido al 
dique flotante el torpedero n ú m . 1, para re-
parar las averías que sufrió en unos bajos 
próximos á Cabo de Palos. 
Los ingenieros apreciaron la rotura de las 
tres hélices y el t imón, torcimiento del eje 
y una abolladura en la bovedilla de po.pa. 
Tvos bajos en que tropezó el torpedero no 
están consignados en las cartas marinas. 
UNA R E A L ORDCH 
Honrando á un vicealmirante 
E l capi tán de navio D. Alfredo G. Mal 
bran, agregado á la Misión extraordinaria de 
la Repúbl ica Argentina, deposi tará sobre la 
tumba del que fué vicealmirante de la Marina 
española Sr. Ccrvera una magnífica corona 
de bronce, homenaje que le tr ibutan los ma 
rinos argentinos. 
E l f>r. Ma-lbran se pondrá de acuerdo con 
las autoridades de Marina de Cádiz para 
cuanto afecta á la forma en que ha de veri 
ficarse el solemne acto. 
EN GOEERMACKta 
ESPAÑA 




El i.'npuesto d« Inquilinato. 
CÓRDOBA 21. IQ.TO. 
Una Comisión de presidentes de Sociedades 
obreras ha visitado al gobernador para pe-
dirle la supres ión del impuesto de inqui l ina-
to. 
E l gobernador aconsejó á sus visitantes 
que' viesen al alcalde. 
Este les recibirá esta noche. 
Atropellado por un tranvía. 
SABADEIX 21. 20,5. 
En la carretera de Rubí á esta población, 
arrolló un t ranvía á un hombre, dejándole 
en grav í s imo estado y con afasico completa. 
S e s i ó n borrascosa. 
ORIHÜF.I.A 2r. 19.25. 
T̂ a sesión rotínicipél de hoy ha sido muy 
IxMr.iscosa. 
E l concejal Sr. Pescetto censu ró al al-
calde, D . José Ferrer, por no cumpl i r los 
acuerdos del Municipio, entre otros, los re-
ferentes á la construcción de la plaza de 
abastos, la creación de un 'mausoleo en me-
moria del exministro Sr. Capdepón y el 
nombramiento de hijo adoptivo de esta c iu-
dad á favor del Sr. Ruiz Valarino. 
Es muy comentado el incidente, por ser 
demócra tas el referido edil y el alcalde. 
Un té de honor. 
BILBAO 21. 20,15. 
E l comandante y oficialidad del buque-
escuela a lemán de guardias marinos Hansa 
ha obsequiado con un té de honor á la co-
lonia alemana y á las autoridades. Mañana 
se celebrará un baile á bordo del referido 
buque. 
— E l Círculo socialista ha solemnizado 
con un banquete el aniversario de la cons-
t i tuc ión de la Sociedad de resistencia de 
t ipógrafos , pronunciándose varios brindis 
atacando á la burgues ía . 
cerlo en las oficinas de nuestro querido co-
lega E l Correo Español. 
La matricula es gratuita. 
En el Conservatorio de Música y Decla-
mación han principiado ya los exámenes de 
ingreso ante el Tribunal formado por los 
señores director Fontanilla y Pérez Casas. 
E l pago de la matr ícu la se ha rá en el pre-
sente año, según el nuevo reglamento, por 
anticipado toda ella, á razón de 15 pesetas 
y 30 cént imos por asignatura. 
GÜISÁNTESTREYIJAHO 
MEJORES QUE FRESCOS 
PREPARADOS SIN COLOR ARTIFICIAL 
La Gaceta publicó ayer la siguiente Real 
míen circular de Gobernación: 
« l lus t r í s imo señor : 
Habiéndose aprobado oficialmente por va-
rias naciones europeas y por E s p a ñ a , con 
fecha 15 de Marzo de 1911, el arreglo rela-
t ivo á la represión de la circulación de las 
publicaciones obscenas, cúmpleme llamar la 
atención de V . S., como presidente de la 
Junta provincial de Protección á la Infan-
cia y Represión de la Mendicidad, acerca 
de los importantes extremos que contienen 
las disposiciones del aludido Convenio, ra-
tificado por los plenipotenciarios reunidos 
en conferencia en Par í s , el cual preceptúa 
el mutuo compromiso contra ído por los Go-
biernos respectivos de centralizar todos los 
informes que puedan facilitar la busca y 
represión de los actos que envuelvan infrac-
ción legal y cuyos elementos constitutivos 
tengan carácter internacional, procurando 
además efectuar cuantas gestiones sean pre-
cisas para evitar la importación de publi-
caciones ú objetos pornográficas, y tenien-
do en cuenta los propósitos que animan al 
Gobierno español para coadyuvar á la l u -
cha antipornográfica y combatir esta enfer-
medad social, desarrollada por la tolerancia 
^ u l t " ^ Y considerando que el esp í r i tu 
y finalidad del texto de las leyes protecto-
ras trata de los medios que deben adoptarse 
t)ara combatir las causas que contribuyan á 
la desmoralización y perversión de meno-
res, según determina el art. 39 del Real 
decreto de 24 de Enero de 1908, S. M . el 
HABLANDO CON 
E L SESOR BARROSO 
M A Ñ A N A , T A R D E Y N O C H E 
Cuando ayer al medio día visitamos al 
ministro, nos dijo el Sr. Barroso que no 
tenía noticias que facilitar y que merecie 
ran ser conocidas por la Prensa. 
LO BE LOS FERROVIARIOS 
Del conflicto ferroviario manifestó que las 
ú l t i m a s noticias confirmaban plenamente las 
que nos dió de madrugada, acusando una 
absoluta tranquilidad en Rarcelona, que 
aleja todo temor de alteración de orden. 
Aparte de esto—añadió el Sr. Barroso,— 
he recibido innumerables telegramas de casi 
todas las provincias. No los facilito, seño-
res, porque to los son iguales. Son los te-
legramas dirigidos por Tas diversas seccio-
nes de ferroviarios de todas las redes á los 
compañeros de Barcelona, pidiéndoles que 
desistan de la huelga, por considerarla i m -
procedente. Estos telegramas los dirigen- las 
secciones obedeciendo órdenes del Comité 
Nacional. 
LO DE ALMERÍA 
Preguntado por el conflicto surgido en A l -
mer ía , cuyos obreros ferroviarios parecen 
dispuestos á. i r á la huelga si no se levanta 
el castigo impuesto á un capataz, decía el 
Sr. Barroso que seguía lo mismo. 
— M i opinión es que el resultado de este 
conflicto, en un sentido ó en otro, es tá des-
contado, porque, ó los obreros se allanan, 
6 es que tienen el premeditado propós i to de 
ir á la huelga por disgustos con la Compa-
ñ ía ó por otras causas, ya que el castigo del 
capataz no es m á s que un pretexto, y como 
tal debe considerarse, en cuyo caso se sal-
d rán con la suya é i rán á la huelga por en-
cima de todo, sin que valgan halagos n i 
gestiones de n i n g ú n género. 
—No obstante—añadió el minis t ro ,—sé que 
el gobernador c i v i l de Almería , cumpliendo 
con su deber, está empleando y agotando to-
dos los medios á su alcance para solucionar 
satisfactoriamente el asunto, si bien hab rá 
tenido que esperar, porque el funcionario de 
la Compañía que había en Almer ía y con 
quien el gobernador se puso al habla, no te-
nía facultudes suficientes para resolver so-
bre el asunto. 
ROMANONES, NAVARRO Y BARROSO 
Ayer almorzaron juntos los ministros de 
Hacienda y Gcber tac ión y el presidente del 
Congreso. 
Según dijo el Sr. Barroso al recibir por 
la tarde á los periodistas, durante la comida 
se habló de política general, y en particu-
lar de algiiuos proyectos que se l levarán 
á las Cámaras para su discusión. 
—Como comprenderán ustedes—añadió el 
ministro,—la conversación ha carecido de 
importancia polí t ica, pues se redujo á un 
mutuo cambio de impresiones. 
LA APERTURA DE OORTES 
Sobre este asunto interrogamos al minis-
tro de la Gobernación, quien nos contes tó que 
el Gobierno no había cambiado de opinión 
respecto á la fecha de k i apertura, y que 
si no ocurre nada de particular será allá 
para el 7 ú 8 del mes que viene. 
LAS ELECCIONES POR MADRID 
Estas se verificarán el domingev p róx imo , 
d ía 29. 
Queriendo confirmar un rumor que venía 
circulando con insistencia en centros oficia-
les. Círculos políticos y tertulias de perio-
distas preguntamos ayer al Sr. Barroso: 
—¿ Es verdad, señor ministro, que se re-
t i ra de la lucha el Sr. Gurich ? 
—En concreto—contestó el in te r rogado-
no puedo decir nada, pero creo que s í , que 
se retira. 
—Entonces, ¿ podrá elegirse diputado por 
el ar t ículo 29? 
—Es de suponer que sí, si no surge otro 
candidato, cosa que no es de esperar. 
DE MADRUGADA 
Cuando de madrugada recibió el minis-
tro de la Gobernación á los periodistas, nos 
comunicó que no tenía noticias de Barce-
lona, pues durante el día no había llamado 
el vSr. Pór te la . 
Por noticias que tengo por otros conduc-
tos—añadió el ministro,—puedo decir que 
sigue reinando allí completa tranquilidad. 
ROMANONES A SAN SEBASTIÁN 
Dijo t ambién que el conde de Romanoncs 
había salido para San Sebas t ián . 
—Aquí estuvo á úl t ima hora de la tarde, 
pero yo no estaba, porque había ido un 
momento á ver á la señora de Garcm Prie 
to, que estaba ayer delicada. Previendo que 
no podría i r á la estación, envié al señor 
subsecretario. 
POR TELÉGRAFO 
U n a c u e s t i ó n entra «I alealde y un 
per iód ico . 
PALMA DK MALLORCA 21. 23,00. 
E l Ayuntamiento ha celebrado hoy una se-
sión extraordinaria para tratar del incidente 
surgido entre el alcalde y el periódico local 
L a Ultima Hora con motivo de la información 
publicada por éste , afirmando que un guardia 
municipal obró mal en no sacar del fondo 
del pozo á un obrero que hab ía ca ído en el 
mismo y que pereció ahogado. 
E n la sesión se ha desviado la cues t ión , 
pues el alcalde se ocupó ún icamen te de su 
ges t ión , que fué aprobada por los concejales 
y no se t ra tó del fondo de la cues t ión , pues 
quedó sin contestar si el guardia obró bien 
ó mal. 
E x c u r s i ó n á Barcelona. 
PALMA 21. 23,:^. 
A las nueve de la noche salió el vapor M i -
ramar para Barcelona, conduciendo uros 900 
excursionistas. 
La excursión ha sido organizada Lor la So-
ciedad La Protectora y figuran e-'i ella el 
oifeón de dicha Sociedad, la banda de la M i -
sericordia y la Comisión del AyuntamJento, 
presidida por el alcalde. 
Oolizaciones di! Bolsas 
2 1 D B S E P T I E M B R E D B 1 9 1 2 
Según E l Siqlo Médico, en la semana pa-
sada se han observado numerosos casos de 
bronquitis, anginas inflamatorias y catarra-
les, enfriamientos y estados gripales deter-
iniuadíis en su mayoría por los cambios de 
temperatura. Las lluvias y el estado atmosfé-
rico han producido una exacerbación de los 
padecimientos reumát icos . Las neuralgias, 
miafgas y ar t r i t is son frecuentes. Los pade-
cimientos abdominales siguen sin variación. 
Laj< infecciones son escasas. 
En la infancia hay entero-colitis, varicelas, 
sa rampión y coqueluche, pero en n ú m e r o re-
lativamente escaso. 
E n Cabra ha fallecido, á los seis años de 
edad el n iño Ricardo Cabello y Blanco. 
A sus padres, D . Aurel io y doña Julia^ en-
viamos nuestro pésame, deseándoles resigna-
ción cristiana. 
POR TF.I.ÍGRAro 
Un pol ic ía an t ia l emán . 
PARÍS 21. 12,15. 
La Princesa aust r íaca Collaredo Maunsfeld 
hizo su viaje de Par í s á Nancy en automó-
v i l , acompañada de otras dos damas y dos ca-
balleros, y llevando en la delantera del ca-
rruaje una bandera negra, blanca y roja. 
Un policía de Nancy que se fijó en la ense-
ña , la confundió con una bandera alemana 
y se abalanzó á ella, cogiéndola y arrojándola 
al suelo y negándose á devolverla. ^ 
La Princesa ha dado conocimiento del he-
cho á la Embajada de su pa ís . 
Del andamio al suelo. 
CARNAUX 21. i?»10-
Por haberse roto u n andamio de una fá-
brica de harinas en construcción, se han 
caído los trabajadores que se bailaban subi-
dos á él, matándose cuatro de ellos y resul-
tando heridos de gravedad cince; de sus com-
pañeros . 
Agitac ión obrera. 
LORIENT 21. 15.20. 
Existe mucha agi tación entre el personal 
obrero del arsenal, por creer que muchos de 
los. actuales trabajadores van ha ser reem-
plazados por otros venidos de los parques de 
Arti l ler ía . 
E l ministro de la Guerra ha llccho• saber 
que carece de verdad semejante rumor propa-
lado, sin duda, para soliviantar los án imos 
de los obreros con otros fines particulares. 
Magistradoa eneareeladoa. 
BKRLÍN 21. 18,5. 
Do« magistrados han sido detenidos por 
delito de falsedad y cambio de nombres. 
Experiencias suspendidas. 
TOLÓN 21. 19,17 
Se han interrumpido las esperiencias de 
aeroplanos, á causa de una aver ía . 
Avlader muerto. 
NUEVA YORK 21. 16,00. 
E l aviador Clark cayó de una altura de 
cien metros, quedando muerto en el acto. 
Automóvi l volado. 
SAN PETERSUURGO 21. 15,25 
Un auto-tasls que conducía 10.000 cartu-
chos, explotó , haciéndose el coche m i l peda-
zos y muriendo el chauffeur. 
Cincuenta mil ahogados. 
LYON 21. 17.45- íor t llevando á bordo un saco con 20.000 
Un periódico reproduce un despacho del ¡ cartas y tarjetas. Realizó el viaje á una ve-
Vicario apostólico en el Tchekiang OrientaL ¡ locidad de 120 k i lómetros por hora, termi-
M . Reynaud, dando cuenta de haber ocurrido 
al vSur de su Diócesis, en Ningpo, el d ía 16, 
n n terrible desastre 
BOLSA DE MADRID 
Ftndaa públicos.—Intorior i 0/0 ct. 
fiwri« F . do 60 000 pwwtaa nominalofl. 
E , > 26.000 
D, > 12.0CO 
i), > 6.000 
K, > 2.500 
A, > 600 
PHEOI-
3 3 1 x c i o j o r - VINO PINEDO 
La V . O. T. de Siervos de María Sant ís i -
ma de los Dolores, en la iglesia plaza de San 
Nicolás, donde se venera la peregrina imágen 
llamada «la Asunción», ha experimentado 
una gran desgracia en el incendio ocunido 
el día 17 de este mes. 
Las personas piadosas ha rán una graru 
obra de caridad contribuvendo con sus- l i -
mosnas á la restauración del templo. 
Estas las reciben el señor corrector de la 
O raen D . Manuel Uribc, pArroco del Ca r-
men y Santa I n é t y el capellán penitenciario 
de la iglesia. 
Acaba de inaugurarse en Alemania el co-
rreo aéreo, ú l t ima palabra del progreso pos-
t a l . 
E l teniente Hidessen, del .24.0 regimiento 
de dragones, salió del aeródromo de Franc- AudaJuws, 00,00 
» G y H, 100 y 200 » » 
E n diforentoa BOIÍO» 
Idem fm da mea 
Idam fin próximo 
Araortiiahla 6 0/0 
Idati i 0/0 
C.|M B . Hipotecurio Espnfln 4 0/0. 
Obllgacione»: C.K.M.Tnvcción 5 0/0. 
Caaino da Madrid 6 0/0 
Farrocarril Valladolid-Arixa 6 0/0... 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0.. 
ElactriciJad d« Chambarí 5 0/0 
8. O. ABiicarera do Espafia 4 0/0... 
ünióu Alcoholero Eapafiola 5 0/0... 
Aeclanat: Bauco do Espafia 
Idem Hispano-Amarícano 
Idem Hipotecario da España 
Idom do Qijón 
Idem Herrero 
Idem de Castilla 
Idom Espafio! de Crédito 
Idom Central Mejicano 
Idem Eípafiol do! Río do la Plf ta... 
Compaflía Arrendataria do Tabacos. 
8.(1. Afucarera España, Preícrcntoe. 
Idem, Ordinanaa 
Idam Alto» Ilornoa da Bilbao 
Idam Duro-Folffuera 
Unión Alcoholera Eapafiola 
Idem Reainera Española 
Idem Española do Exploaivoa 
Aiuírer» del Coto da Hellín 























































































Ayuntamiento da Madrid. 
Obligacionea do 250 pcfictofl 
Idom do ErlnnRcr y Compañía., 
Idem por resultas 
Id. por expropionones del interior. 
Idem id. en el Ensanche 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 105,65; Londres, 26,70; Belín, 131,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interioi' 4'por 100 fin do mos, 85,50; Amortizablo 
6 por 100 contado, 101,45; Ac-cionefi ferrocarril Nor-
to do España, 103,00; Idom Madrid á Zaragoza y 
Aliranto, !»8,10; Idem Oreu«3 á Vigo, 20,bü¡ ¡don» 
E L e n s 
L o s matalurglooa. 
Ayer reanudaron sus trabajos en los talle-
res de Ja reño , Padrós y Cuitar muchos obre-
ros metahirgicos y caldereros, qué habían 
secundado el paro de los cerrajeros. 
En la ú l t ima reunión celebrada por el Co-
El producto de las cantidades que se re-
cauden será destinado á fines benéficos. 
V i EN A 21. 22,40. 
E l consciero ául ico D . Carlos Chevalien de 
N O T I C I A S 
mité de la Federación patronal del gremio , Fabrizi i , director de la Telegraphen Corres-
de construcción, tomóse el acuerdo de se- pondenz Bureau, ha fallecido esta noche, 
gu i r manteniendo la actitud espectante hasta 
el miércoles próximo. 
Ayer m a ñ a n a reuniéronse los cerrajeros 
huelguistas en la Casa del Pueblo para cam-
biar impresiones. 
Hoy, á las nueve de la m a ñ a n a , celebrarán 
un m i t i n en Barbieri para acordar la l ínea 
de conducta que han de seguir ante la i n -
transigencia cíe los patronos. 
Las impresiones son favorables á la pronta 
terminación de la huelga. 
POR TELKGRAFO 
SABADELL 21. 
Algunos empleados instaladores de la Cen-
tra l de energía eléctrica catalana se han 
declarado en huelga, solicitando se les equi-
pare el jornal á la paga de los empleados de 
Barcelona. 
El gran dû ue Nicolás 
TOR TELEGRAFO 
, . . . , PARÍS 21. 22,1.0. 
E l gran duque Nicolás de Rusia ha esta-
do durante la mañana visitando el ministe-
rio de la Guerra. 
Fué recibido por M . Mil lerand, que le 
acompañó todo el tiempo mientras recorrie-
ron los diferentes departamentos del edifi-
cio, fijándose el gran duque en los archivos. 
Mientras duraba la visita al ministerio, 
los oficiales y agregados que le acompa-
ñnn fueron ni Campo de Marte, inspeccio 
nando detenidamente la estación radiotele-
gráfica y todos los aparatos. 
Los grandes duques han paseado por la 
tarde en automóvi l , recorriendo algunas ca-
lles y las afueras de la v i l l a . 
Los regales do " E l Hogar y ta Moda11. 
En el n ú m e r o correspondiente á esta se-
mana de tan popular revista, se da cuenta 
del resultado del ú l t imo sorteo y se anun-
cian los regalos para el p róx imo . 
Estos sorteos son mensuales y en combi-
nación con la Lotería nacional, pudiendo cada 
suscriptor elegir el n ú m e r o que m á s le 
agrade. 
"l/os regalos que para el mes de Octubre 
anuncia E l Hogar y la Moda, son una má-
quina de coser ó uaia m á q u i n a de lavar; una 
vaji l la compuesta de 73 piezas; un corte de 
vestido, y dieciséis piezas de madapo lán ex-
tra ú otros tantos limosneros de piel con cor-
dones de seda y fleco. 
Este es uno de los muchos atractivos que 
tiene El^ Hogar y ¡a Moda, periódico de die-
ciséis pág inas que contiene los m á s elegan-
tes figurines y escogidos trabajos literarios, y 
que regala cada semana: un cuaderno de una 
novela fina, elegante y mora l ; otro cuaderno 
de un Diccionario Enciclopédico i lustrado; 
otro cuaderno de una Historia de España, y 
otro de una amenís ima Historia de Roma'. 
La suscripción á esta revista cuesta dos 
reales al mes. 
ÍÁ vSocicdad General de Publicaciones, D i -
putación, 211, Barcelona, envía gratis un nú-
mero de muestra á quien lo pida. 
Hoy con t inuarán en el Puente de Valle-
cas los festejos que comenzaron ayer, con 
arreglo á un variado y escogido programa, 
en el que figuran verbenas, concurso de 
hombres raros y función de fuegos artifi-
ciales. 
Pueblos auteros fueron arrasados por u n ! cía. Maguncia y Darmstadt y Darmstadt y 
tifón, de violencia espantosa, quedando innu- Francfort 
merables familias en horrible miseria y pe-
reciendo m á s de 50.000 personas ahogadas. 
Aviador muerto. 
BELFAST 21. 20,40. 
E l aviador Astley ha sufrido una caída, á 
consecuencia de la cual ha fallecido, en medio1 
de atroces sufrimientos. 
SI "Marfa Cris t ina". 
HABANA 21. 20,10. 
Con rumbo para la C o m ñ a ha salido el va-
por de la Compañía Trasa t l án t i ca María C m -
tina. 
¿CcrresEtORsal e s p a ñ o l expulsado? 
LISBOA 21. 21,35. 
Se dice que el súbdi to español D . Eduai-
do Sánchez, corresponsal de periódicos es-
pañoles , será expulsado del terri torio portu-
gués . 
E l "Monserrat". 
* VERACRUZ 21. 18.05. 
E l vapor Montserrat, de la Compañ ía 
Trasa t lán t ica , l legó ayer, procedente de la 
Habana. 
raliesimiente. 
BOLSA DE PARÍS 
Exterior español 4 por 100, ÍH.SO; Ron ta francesa 
8 por 100, 91,27; Acciones Riotinto, 21,30; Idem 
n á n d o l o en Darmstadt . | Banco Nacional do Méjico, 965,00; Idem Banco d« 
E s t e servicio postal f u n c i o n a r á regular - j Jxmdree y Méjico, 590,00; Idm Banco Central Mc-
mente entre Darmstadt , W o r m s y Magun-1 jicano, 406,00; Idem ferrocarril Norto do Espafia, 
1485,00; Idem ferrocarril de Madrid ¿ Zaragoza > 
Alicante, 463,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.623,00; 
Idem Comp. Nat. d'EBcpte, París, 1.039,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 74,18; Renta alemana 3 por 
100, 78,75; Ruso 1906 5 por 100. 106,50; Brasil 1889 
4 por 100 , 87,00; Idem 1895 5 \>or 100, 102,00; Uru-
guay 3 1/2 por 100, 73,76; Mejicano 1899 5 por 100, 
101,50; PlaLi en barras onza Stand, 29,25; Cobro, 
78,76. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 360,00; Idem 
Banco do lyondrcs y Méjico, 230,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental d« 
Méjico, 131,00; Idem Descuento español, 102,00; 
Idem Banco Mercantil Montorrvy, 119,00; Idem Ban-
co Mercantil Veracruz, 143,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia. 176,50; Bonos hi-
potecarioe ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Accionoe Banco do Chile. 215,00; Idem Banco Es -
pañol do Chile, 144,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la casa Santi&g» Rodoreda, Ven-
tura da la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 21 de Septiembre do 191?. 
Citrre antsrier Cierre da ayei 
POR TELEGRAFO 
Tropas qua r e g r e s a n . Un Canaojo de 
guerra. 
VALENCIA 21. 24. 
Es esperado para el lunes por la tarde el 
batal lón de Guadalajara, que regresa de 
Meli l la . 
—Se ha celebrado Consejo de guerra pa-
ra juzgar la conducta del soldado del regi-
miento de Otumha, acusado de infidelidad 
en la custodia de documentos. La sentencia 
no se conocerá hasta que recaiga sentencia 
del capi tán general. 
Escuela do a v i a c i ó n . 
VALENCIA 21. 22,30. 
Hácense trabajos para organizar una escue-
la de aviación, bajo la dirección del ingenie-
ro D. Luis Acedo y el piloto D . Migue l Ló-
pez. 
Una Comisión de obreros del puerto ha 
visitado al gobernador para solicitar que 
intervenga en la solución de las dificultades 
con que tropiezan las diferentes vSocicdadcs 
en su funcionamiento. 
En el p róx imo mes se i n a u g u r a r á n en la 
casa de los tradicionalistas madr i leños las 
clases de conversación francesa é inglesa y 
de Taquigraf ía , que ha acordado estabiccer 
la Junta directiva para los socios é hijos 
de los socios. 
Los que quieran matricularse pueden ha-
IHDI5PEHSABLE A LOS VIAJEROS 
indisposiciones 
D I G E S T I V O 
B R E A S 
COLERA, T I F U S , DISENTERIA, etc. 
ftDOPTAOeS DE R. ©. P€)R BL MINISTERIO DE MTIRINA Y POR EL 
Son falaas todaa laa oajaa que no lleven en el proepeoto inaoripoidn tranana. 
rente con loa nombres del medicamento y del »ñt«,P ' í»»»?»-
LA CRUZJROJA 
La tercera ambulancia de la Cruz Roja, 
correspondiente al distr i to del Congreso-
Hospicio, ha salido esta madrugada, á las 
cuatro, con dirección á los Alamos de Va l -
demar ín , con objeto de hacer diversas prác-
ticas, propias de su benéfico servicio. 
A l mando de la ambulancia va el presi-
dente de la misma, doctor D . Francisco J. de 
Silva, y asiste á las maniobras todo el 
personal administrativo y facultativo. 
A primera hora se celebrará una misa de 
campaña , que dirá el sacerdote de la ambu-
lancia, D . Manuel Ancos. 
A las seis de la tarde de hoy regresarán 
los expetlicionarios. 
La comitiva ha partido del domicilio so-
cial . Infantas, 23. 
S A L T O D E A G U A 
Con fábrica e l éc t r i ca que da luz á c in-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. Hn perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fáci l aumento, se 
vende. 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
Agoito y Rpbre. . . . 6,58 6,Í5 
Spbre. j Octubre.. . 6 ,U 6,41 
Octubre v Novbre. . 6 J9 6,37 
Novbre y Dicbre . . . 6,34 6,21 
TentM de ayer en LlTerpool. 8.000 bila». 
• • • - t m — 
HORROROSA TORMENTA 
MUERTOS POR^UN RAYO 
POR TTCLéGRAPO 
TORTOSA 21. 23,55. 
Ha estallado hoy una gran tonnenta. 
Cayó un rayo en una casa de campo de 
este té rmino , inmediata á la Cuesta de San 
Onofre, matando por asfixia á un mucha-
cho de dieciséis años y á una muchacha de 
diecisiete. 
Otras personas t a m b i é n sufrieron aturdi-
miento. 
E l Juzgado se ha trasladado al lugar dél 
suceso para proceder a l levantamiento de 
los cadáveres . 
D E L B Y , _ A L A G U A 
POR TELÉGRAFO 
ROVAN 21. 21. 
Realizando un vuelo esta tarde el aviador 
Dclby, sufrió un accidente, que milagrosa-
nieiite no le ha costado la vida. 
Llevaba largo tiempo remontado en la at-
Imósftra , evolucionando acljnirableineute, 
cuamlo, hal lándose á una altura de 150 me-
tros, cayó al agua 
Por haber caído p róx imo á la costa, pudo ' tusa"en la"cabeza 
ser auxiliado sin pérdida de momento nof" 
una lancha, cuyos tripulantes recogieron ile-
so al aviador. 
El aparato quedó completamente destro-
E n l a f r o n t e r a b ú l g a r a 
POR TELÉGRAFO 
Graves suooess . 
ATENAS 21. 19,50. 
Reina gran efervescencia en la frontera 
de Montenegro. Las tropas han huido al 
interior, abandonando sus puestos. Se han 
enviado nuevos refuerzos, temiéndose gra-
ves acontecimientos. 
C a ñ o n e s á la frentona. 
BERLÍN 21. 20. 
Comunican de Salónica al Berliner Tagc 
blat, y así lo reproduce t ambién el Lokal 
Anzeiger, que varios cañones de grueso câ  
libre de algunos fuertes han sido transpor-
tados á la frontera bú lga ra , donde la situa-
ción es cada día m á s crí t ica. 
Catorce condenan do muerte. 
BERLÍN 21. 20,30. 
El periódico Lokal Anzeiger dice que u u 
Consejo de guerra de Turques t án conden;') f 
muerte, por incitación á la rebeldía, á ca« 
torce soldados y 112 á trabajos forzados; 
S U C E S O S 
Part íc l f iae ionea fa lsea . 
En la Comisaría del distr i to del Centro 
se presetaron ayer m a ñ a n a Carmen Amat, 
Dolores Ruiz, Dolores F a j a r d o é Hipól i ta Mu-
ñoz, las cuales denunciaron á un expende-
dor de participaciones de lotería que en la 
calle del Arenal las vendió varias papeletaa 
del núm. 15.115. Dicho n ú m e r o salió premia-
do, y al presentarse hoy aquél las á cobnir 
á las señas que indicaban los recibos, vieron 
con sorpresa que el tal expendedor no apare-
cía por ninguna parte. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado. 
Robo. 
E l mozo de equipajes V i r g i l i o Arroyo detii:» 
vo en la estación del Norte á un individúe 
llamado Patricio T o n e j ó n , al cual sorpren-
dió robando las cortinillas de un coche de 
segunda, así como también uua válvula áo 
metal de lavabo. 
Dicho individuo tué puesto á disposición 
del Jvzgídc de guardia. 
Una demonte. 
En la plaza de Segovia Nueva, el guard i í 
de Seguridad n ú m . 1.146 detuvo á Juana 
Monje, la cual presentaba s ín tomas de cuaje 
nación mental. 
Niña atropellada por un tranvía . 
En la calle de Toledo, fíente al n ú m . 104, 
fué atropellada anoche á primera hora por 
un t ranvía que caminaba en dirección á los 
Mataderos la niña de cuatro años Francisca 
Ardialla Uccda, resultando con diversas con-
tusiones en todo el cuerpo y una herida con-
Fué curada en la Casa de Socorro de la 
Latina, donde los médicos calificaron su es-
tado de pronóst ico reservado. 
El conductor quedó detenido. E l atropello 
fué casual. 
D o m i n g o 2 2 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 2 . Elt- D E S A T E A ñ o I I . - N ú m , 3 2 3 , 
Religiosas 
Santos y cultas i t hoy. 
SuntOH Mauricio, Exn;* n-,, 
OfodidOvi Viotor, LUKOUCK., V i 
iid y JomiH, uiári ias; S¡iiit<r> 
I'IOIOQCÍO y Silv:uio, coüícmcy 
MI, y « s n t u H DÍKIUÍ y Virmn 
uk, vírgem-a y niáirnxN, y iia-
labotgti, ubndcss. 
m 
So gana ol J u b i i m de Cu»»-
reuta lloras ÜQ lus Motijua do 
Dou Juan do Alarcón (l'uebla, 
1), y ompk'za sokniuo DoVena 
k NiiOHtia Hcftüra do las Mrr 
oedcH, y predicará por la tar 
do, a Ins c inco y ILK-(IM, «•! p:i 
(ico tydro do Vü];nrii;, y Bb 
liará imKvrtión do rosbvvó, 
E n la Caled nU, á loa DUOVÓi, 
Q K M pápípiMBí y á continua 
ción, pCtatt rtolomno. 
l í a la Bpal GapíUd > posrrp 
quias, & las dic/., misáj c a í . 
*da. 
Bn la iMir.-minc'^i'-, ídem, 3 
ba IMÍOVO y liu\lia. 
E n laa Monjas de! Sucrat 
monto, á la« once, función n> 
femnfi á Nuestra Heñcia dol 
Pópulo y Amiwiro, siundü ora-
|oi 1». A i w l Rúan. 
E n la parroquia de Nuestra 
Señora do loa Dolores (San 
nornanlo, 101 y 1«3) Habrá 
loinno función á N c Ua 9«iO 
ra do 1(« Moros á loe disái J 
por la tardo, á h i íei tcrmi 
na oí w.ptenario: prodicará p.>r 
.-naflana y tardo Di Mariano 
Benedlotoi 
E n ol Carmen BÍÍTIIO ol sopte 
nario k Nuefitra Señora do los 
Doloroí por la V. ü . T. do Ser-
ritMi >' prcfióarin on la misa, 
g hvi dio?:, D. .l<^é QasoiiÜá; y 
50r la tarde, á laa cuatro y me 
dia, D. Antonio Ciarría (!ano. 
So hará proresión con dicln 
imafóa por ol interior dol tem 
E n las Monjas Fcmanda^ 
(Cuatro Caminos), por la tar 
do. á las sois, continúa la no 
7ona k Nuestra Señora do las 
Mercedes, siendo orador el pa 
•Jio Be^títutO Miguel. 
E u Snn Inns, tambun sigiN 
novena á Nuestra Señora de 
ha Mercedes, y será orador por 
la tarde, á las eeis, D. Fran' 
jisoo Temro y Ricsco. 
E n San Miilán, ídem, don 
Joró Suárez Fanra. 
E n la misa, á las diez, don 
Julio Gracia. 
Ltf misa y olicio son de 
San .losé do Cuportino. 
Visita de la Corte do María 
Nuestra Señora do Valvanera 
"ii San (íinés, ó do la Pieda-i 
eu Sun Millán. 
Espíritu Santo: Adoracioi» 
Nocturna. 
Turno: San Antonio do Pu-
dua. 
• 
Por un privilegio especial, .ŝ  
xdobraiú solemne misa á or 
juesta y con buenas v. ces e 
lunes 'j;; del actual, á las dix; 
lo la noche, en la ifjbsia di 
Religiosns do (flbgor», por Ir. 
nolahlo Capilla Conciertos Sn 
cios, do Madrid, del mi 
CaniinAÍ¿. on noncr do la 
ceUa \':tgcn do las Mcrccdesr, 
y come» on prepaihción do 1» 
grandicíia novena que so lo lu 
do Irvbular allí ñÚQBBiú á U 
DoodiUsnoa Rcdeu'.u:a do cau 
uvoe ecist»aÓB. 
. Iloy. domingo, la Cp^radía ^ 
ropurtuí.ins do peni I ' 
braci'i FA>lt<mnü rniuión á 
tra Señe»:-.-» do las i • 
AMOS, ou i* parroquial iglcoü 
do fínukis Jiirto y Partir <an 
los Mai.ivdias). 
Ocupará la sagrada cátedra 
el coadjutor primero do twt 
iglesia, D. ndofonso Suúioz. 
* 
Entro Im s^lcnims cilios que 
so preparan en variáa igk^iab 
do Madrid pnra celebrar la fes 
tivida<l do Nuestra Señora de 
Rosario, figuran los quo ton-
drán lugar en la iglesia parro 
quial do Santa Bárbara, cuyo 
)omplo parece so abrirá al cid 
to púWico on el expre.Mado día 
lespuó» do realizadas las ünpbr 
«ñutes mejoras quo en la citml: 
no oslán llevando á cabo. 
• 
Peí 20 del actual al I do Oe 
tubvo y á expenens do la O-
inunid.id do Merredi.i ia-. D | 
calzas y do su ilu-tro 0 
gaoión, KO celebrará en la igb 
Bia da O'uiRoma mía sokrnn 
uovona á la Virgen de laa M. r 
sedea. 
TIOIOÍI los días so manifeí4ariiJ 
al Srtor y predic uá Unlaa las 
tltrdefl ol olocuonto y docU» nu-
ditor do la Rota Sr. Calinni, 
5iuo pronunciará adomáfi olí ptv? 
negíi-ico. 
Actuará «'ii la parto IIIIIMI II 
dos loa días, i>or miulana y 
taedo, la ii<4ablo< capilla del 
muestro 1). Julio Caininali*. 
* 
Drído la tardo dW 2!t Hasta 
la puesta del sol dol 2'!' m ga 
mué on la iglesia do S.>rtoras 
flóngoraa' oí Jtd)iloo moroeda-
rio, con mdidgohoi» plenaria y 
romisión do tofflxi loa i>ooadofi. 
pot rescripto do Su Santidml 
Pío X . 
(Este periódico M publica con 
censura eclesiástica.) 
m T K TIUEBES til ISMIII 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISENTE TEHA. escultor, Yaisncit. 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO j 
^ C H O C O L A T E S ^ 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A ! 
V I T O R I A J 
+ 
3 ^ E S I D E OGTTJIBPLIED 
Consagrado á honrada NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Compuesto por el P . HELIODORO G I L H Un toino en Wi*¡ en tela, prsc ioa 1,50 
Y C A R T A G E N A , (te l a C.a d e J e o u a . | | | p t a » . Por correo certificado: O ^ í í m á s . 
I D B - V E l s r T - A . : 
En la librería católica de GREGORIO DEL AMO, Paz, 6.-MADRID 
FABRICA Y ALMACEIES DE BRORCE 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
C s n d e l e r o í , oindelnbrog, l í m p a r a a , I n m i - * BrasoroB, copi» , larimas y toda olaaa do 
aurlMi, araftns, ouatoditiB, O;Í1ÍOOB, cuponoa, j | a r l íouloa en l a tón y brunco, niquolados y 
patenaa, ciriales, n t r l le» , aacras. t abornácu- iplateadoa. 
lo» balaustradai para coros y praabilorioa, 11 llapecialidnd on bnnlnnea, soportes y alza-
eiclnera.eto. j paño», aiauiondo l.i úl t ima moda do laa arlo» 
I ináeenea do talla, c a r t ón piedra y pasta Mdooora t iYaBdoméft ic ia . 
madei-j. * lispeoialidad on arl ioulos do fontanono. 
S e d o r a , p l a t e a y niquela á prec io s muy e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a! comerc io , por m a y o r . — 9 e remi te c a t á l o g o i lus trado g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n sobre p r o y e c t o s ó dibujos. 
r 
so contestará erv ol mismo día do su recibo. 
Para carga, pasaje ó Más Informes, añádase á J u a n C a r r a r a é H i j o » . 
Hijos de M . de 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
A L M A C E N E S 
MADRID 
F A B R I C A 
Luís Mltjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.034 
Calle d i átocba, núm. 65. 
Toléfono, núm. 3.875 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L í n o a t í o F i l i p i n a s 
Troco vlajos anuales, arraneando do Liverpool y baoiondo las esoihs de Corufin, Vigo, 
. i sboa.Cádiz .Cirtagen. i .Valonoit , para salir de ü iroe lona cada cuatro iniérooles, ó «oí: 3 
y 31 Enero. 28 Febroro, i l Marzo, 24 Abril , 2a Mayo. 19 Junio, 17 Julio, 11 Agosto, 11 Soptiem-
bro ,9 Ootubro, « Noyiombro y 4 Dic ombro; diroot^mento para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore. Ilo-Ilo y Manila. Sdidas do Manila oída cuatro marte?, dse i : 33 Enoro, 29 Fe-
brero, 19 M a r z o , A b r i l , 14 Miyo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y aaOotubro, 
2f> Noviembre y 24 Diciembre, directamonto p ira Singapore, domús escalas intormodias quo 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Ciídiz, Lisbo i, Santander y Liverpool. 
Servioio por transbordo para y d« los puertoa de la oosta oriental da Alrioa, de la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n o a d o N a w Y o n k , O u b a y M ó j i o o 
F é r v i d o mensual, saliendo de Génova el 21, de Nápolea el 23, de Harcolona el 91, do Mála-
ga H 28 y de Cádiz el 30, direoíamente para New-York, Hibana, Veraoru» y Puerto Mójioo, 
Ke/reso do Voraornz el 27 y do la Habana ol 30 do oadt mes, dirootamonte p ira Novr-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puortoa del Pacíílo, con transbor-
do en Puerto Méjico, asi oorao p ira Tampieo, eon frmsborno eu V»raorux 
L í n e a d o V e n o M u o l a - O o í o m b l a 
Pervioin mensual, trilicndo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y do 
Cádiz el 15 do cada mea, direotamente p ira Las Palmas, Santa Cruz do Tenoriro, Santa Cruz 
do la Palma, Puono Uloo. Puerto Plata (f icultati va), Hibana, Puorto Ltindn y CoMn, (io don-
de salen los vjporos el 12 do cida mos para Sabanilla, Curadlo. Puorfo Cabello, La Guayra, 
etc. Se admite pasaio y eargi para Veraoruz y Tampieo, 0->n transbordo on l l ibana. Combina 
porel ferrooirrll de Pan nuá con las Co:np iñías de Navegación dol PacfHoo, para cuyos pncr 
tos admito pasaje y carga con billetes y conocimiontos dirontos. También carga p i ra Marocai 
boy Coro con transbordo en Curagao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
on P uer to Ca bei 1 o. 
L í n o a d o B u e n o s A i r s a 
icio mensual naliandoaocidentaimonta do Gúvova el 1, do Barcelona oí 3, de M i h g i 
el 6 y do Cá<l¡z el 7, d rooiamoaie para Sansa Cruz do Tenerife, MontoVidoo y Buenos Aires; 
•mprondirndo ol viaje de regrosó desdo Buonoa Airos el dia 1 y da Mouiovideo el 2, diresca 
mente para Canarias, Cádia, Bircolona y aooidentalmcnte Génova. CombIn.;Oidn por iraus 
liordoeu Cádiz con los puortoa da Galicia y Norte do Kapaüi. 
L í n o a d o F e m a n d o P ó o 
Servicio mensual, anliendo de Barcelona el 2, doValoncia ©18, do AMoanlo ol 4 y do 
CiUlizol 7, d ¡ r e l á m a n t e pira Tánger, Casiblanoi, Mazagín, Las Palm is, Santa Cruz do Te-
nerife, Santa Cruz de 11 Pa m i y puortoa da la oo.ua occidontal do Afric i . 
Regreao de Fernando Póo el 2, baoiondo ba oscilas do Ganariua y do la Penínsnla Indioa-
daa on ei viajo da ido. 
J u a n I S ^ r r a r a é H l | c i s 
A g e n c i a d e v a p o r e s t a * a s a i B á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PARA 5 > W 0 S V BUENOS fURES 
do los H ¡ ^ u ¡ t m t ü K grandiosos-Paquetüfci Italianos: 
E l día 8 do Octubro 
S A N GIOVANNI Ccioble H é l i c e ) 
E l dia '25 do Ootubro 
S I E N A Cdoble h é l i c e ) 
A d m i t e n p a s a j e r o s d e C á m a r a y d e t e r c e r a c l a s e . 
E s t a s p a q u e t e s n o i n v i e n - t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e d e 11 á 12 d í a s . 
Trato inmojorablo, alumbrado eléctrico, pan y carno fresca y vino todo ol viajo 
abundantísima, médico, medicinas y entormoría, gratis. Telégrafo Marcom. No ao 
dorumonto alguno para el émbarque, eiroe&tuanüo la cédula personal. 
' uodo reservarso la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta 6 telegrama, que 
Comida 
necesita 
A G E N T E S . 
r 
L A ROSARIO 
GRAN FÁBRICA DZ JABONES 
c o m u N s s v p i ^ o s P E R F U M A D O S 
, E l R s y del Tocador < 
Bspocialidad en ngina do tocudor J .u n v " . 
I l l v inn , F lor i t la , Itntn» «!• MrtntHua; OXtraotOB 
Buporflnoa p . ra el pañuolo, y on lod» claee do 
porfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
SANTANOCR a a 2^ 0 8 
Dirigido por Saoerrio-
toa. Recomendado por 
Obispo Madrid, 
para estudiantes de todas las carreras. Preparatorio 
Medicina, Farmacia, Ciencias, Escuela superior Ma-
gisterio, oposiciones escuelas. Bachillerato y T e l é -
g r a f o s . - R K I , A - T O R K S , 4 . 
EBtosrapoi 
Compnilíuii i ¡i 
ser violo, üob 
admite o rga y 
i Admiten e irpra en InaooudieionoA mtla f i r o r i b l e i y p n i o r v á quienes la 
jamiento muy oó nodo y ir ito ejmorado, coaio h i acreditado on su dilíitado 
i-a á famili. s. Preoios oonveaoionaies por oimarotoa de lujo. También so 
«e expiden paajjea para todos los puortoa del mundo, lervidoB por lineas 
Gran Relojería de París 
f U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamamos lo aten-
ción sobro os'e nueva 
reloj, quofteeurameu 
te será* apreciado por 
todos loa que sua oau-
pacionea lea ex i to sa» 
ber la hora lija de nt> 
che, lo cual ae oonsl-
guo con el miamo sin 
noces!dad de recurrir 
iteerillaa, et«. 
Este nueroreloitie-
ne en su esfera y ma* 
iilllas una composi-
ción RADIUM.— Ra 
üiuin, materia mine 
n i descubierta hace 
algunoa años y quo 
hny vjln .rt inillonAjI 
o lki lo aproi im uí:i-
meuto, y después de 
xauohoa esfuerzos y 
t r a b í j o a a e h i podido 
oonsopruir Bplica^l<T,, 
en ínt ima oantidul,' 
sobro I IB horsj y ¡na-
nillaa, quo pormilon 
vor perfeclauientH lus 
horis do noche. Ver 
este reloj en laobjeu-; 
ridad es yordadora-; 
mente una inaraTiiia.l 
Gran facilidad da la Casa á los sanioros sac&rdotss 
para adquirir este reloj. 
. i rus. 
regulares. L a Emprosa puede asegurar ias meroancínfl quo so cmb irquon on su» buquoi. 
AVISOS IMFORTANTIÍS.—It«l»nJoa en lo» Hale* <le e x p o r í n r i o n — L a Compiñía h ice 
rebaja» de 30 por 100 en loa flotea de detormin idoa artíoulos, de acuerdo con laa vigouloa dia-
noaicionea para el ser/ icio do Comunioaeionea üvarítimna. 
Nervl<-loiicnniarrUl4Hi.—La Seeoión qno de os o» Berrioioa tiene os ablonids 11 Conap • 
fiia ae encarga do trabaj i»* on Ultramar IJS muoatrarioa quo le sa n ontreg idoa y do la oolo 
Qao¡óu de loa aniouloa cuya vonta, como e:¡s iyo, deseen h icor loa exp irc idoraa. 
L í n o a d o O ' i ü a y M é j i c o 
Servicio mensual á TTab.im, Veraoruz y Tampieo, siliondo do Rilbio o! 17. de Smtandor 
el 20 y de Co.-urta el 21, directamente para Habam, Vcracruí y T.impico. Salidas de Tampio 
ol 13, de Veracruz el 16 y de Habano o í20 de oída mea, directamonto para C o m ñ a y Santan-
der. Se admito paaijo y oarg i p.ira Coatallrme / Paoíüco, con transbordo en l l ibana al vapor 
lo la línea de Venezuel t-Colouibio. 
Para estesorvioio rigon rebij H ospooialoa en pasajes de ida y ruolia y también precios 
onvoocionaiea parn camarotca de lujo. 
8 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
I C A D E M I A 
E L N O R T E 
A R E N A L , 1 5 , M A D M D 
Esta casa, on 14 años que lleva de exis-
tencia, ha ingresado todos fos años ol 80 
por 100 de los alumnos presentados como 
mínimnn, resultado debido al método in-
dividualista en ella seguido con todo ri-
gor. Excelente internado estudio en la Aca-
demia para los externos vigilado por un 
profesor. Interesa mucho á todos los pa-
dres conocer las condiciones do esta casa. 
So facilitan reglamentos y detalles á to-
das horas; profesorado competentísimo, 
compuesto de Jofes de E. M. , Artillería ó 
Infaiitcna; todos han sido profesores en 
las Academias de sus Armas ó Cuerpos. 
L I B R O S Á R L A Z O S 
Unica CJRa en Esnafla quo vended plazos toda oíase de obra* 
ospeoialtnente de Dtrocho. Pídanse oatálogoa al Director do 
«El Crtfdito Lltcritrlo», Moutur» , », Nadrl4l) 
Ornamentos de iglesia 
G r A H C I A M X J S T I E L E S 
S u r t i d o e spec ia l en toda c lase de ar -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o , 
p a i > A X S B : C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
MIGUEL DE VARGAS Y 
A G E N T E D E N E G O C I O S 
y hobi l i todo de C l a s e s P a s i v o s 
C o b r o d e C r é d i t o s d e U l t r a m a r 
Ropreaontaolón de Ayuntamientos 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E F I N C A S 
COLOCACIÓN DE C A P I T A L E S 
C o m p r a y v a n t a d a p a p a l d o l K a t a d o 
G e s t i ó n de ozpediontos e n so l i c i tud 
de 
p e n s i o n e s c i v i l e s y m i l i t a r e s . 
Mateo , 75 d u p í i o a d o , 
M A D R I D 
B A N O ^ 
ka 
I 
^ S a n 
L O T E R I A N U M . V i 
Antigua de Santo Deminso. Su nuevo administrador, 
José Manzanera remite á provincial y extrMtijere billetes df 
todos los sortsus y de Navidad. Plaza de Sanio Domin' 
go, 15, Madrid. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuaorvlnlo para una aola familia 7 un aolo domlollioi 
hnata ae;a peraonaa y 1Q') lulosramoa do equipaje, Ins oata 
olonoa dol Nortu y Mediodía d vleeveraa, (roa posetaa. 
^ j i ^ A V I S O ^ « - ^ 
Interesa .4 loa que viajan no oonfundlr ol deapaobo que tie-
ne oBtibleoido eata Gasa en h oallo <le Alcnli , uutn. 18, tír. Oa-
rroiiRlo, con el despacho do laa CompañíiiH, pot eucoutrjreo 
graudea vontajaa en oí aorvioio. 
Avisos : A l c a l á . 18 .—Telé fono 3.283. 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
Preparación por Ingenieros Induatrialea. Ao.idomia Nloto 
Jao^melrezo, (i9 
B E B A U S T E D j 
A G U A t 
H O Z H A T O 
Ayudante 0. P. Preparación por Ingnnieroa, Acad.1 Nioto, Jaoomotrezo, C#. 
S i 
E L DEBATE 
O B R A S E S C O G I D A S 
DE 
" E l F I L O S O F O RANCIO 
C o l e c c i o n a d a s e n d o s t o m o s , c o n s t i t u y e n 
u n c a u d a l d e c o n o c i m i e n t o s , q u e i n s t r u -
y e n t a n t o c o m o d e l e i t a n . 
D o v e n t a e n e l 
K i o a c e d e E L D E B A T E 
Precio de Ins dos tomos: CINCO pesetas. 
E L F A N T A S T I C O 
P R E C I O S O E SUSCRIPCIÓN 
Año. Cmcsea 2mosca 
M a d r i d . . . . Píe. 
Pravmcias 
Portugal 
E x t r a n j e r o i 



















En caja ñique! con buena m iquina garantizada, caja | 
moda extraplano 2 5 
Idem, miquina extra, áncora, rubíes 3 5 
En caja de plata con máquina ext:a de áncora, 15 ru- i 
bies, decoración aitistica ó mate . 40 
Hn 5 , C y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certific . \ü03 con aumonto (lo]l,5D ptas 
Colegio Academia de S. Miguel 
1." y 2.' onsoñnnzi , carrerna CApeoialos, crjrrooa y tolégrr.-
foa. Internido: Pez, n ú m . 22 pra!. Fidanao roglaniRiitoa. 
¥ ^ A G U A O E M E S A 
TARSF& O E P U B L I C I D A D 
Artículos iiidusfriales inca. . . . 3 peseta». 
Entrefiletes: idem 2,50 » 
Noticias: íJcm 2 » 
Bibliografía: idem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» » » cuarto idem.. 210 > 
» » » octavo idem. 105 > 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s has ta las t re s 
de l a m a d r u g a d a en l a i m p r e n t a : 
PASAiE 0E LA ALHAMBRA, NUM. 2. 
Redacc ión y Admón: Barqui l lo , 4 y 6, Madrid . 
Te lé jono 365. Apartado de Correos 466. 
H BOLSA D E L TRABAJO 
/f=?jDEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un contable, ordenanzas, 
porteros, «chauffeures un ca-
jista y un guarncecdor do au 
toraóvilca. 
Profesor do violín, solfeo, liar 
moofa y coraponiciún, da loe-
ciónos en su casa ó k dotnici 
io. 
Las ofertas sor&n dirigidas al 
loñor jefe do c^ta Uolsa. 
S i desean hacer propa-
ganda e n i n m e j o r a b l e s 
condiciones, a cud id á las 
Oficinas da P u b l i c i d a d de 
C o r t é s , 
Jacometrezo, 50,1.° 
enyacasadisponede com-
binaciones de p e r i ó d i c o s 
do M a d r i d y p r o v i n c i a s 
verdaderamente v e n t a 
josas. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
C E R V A N T E S . — A las 4 y 
Canoión de cuna (3 sotos) y 
Malrlmnnio civil (1 actos).— 
A laa 10.—Coba fina.—A laa 
11.—Canción de ouna (3 ao* 
toa, doble). 
CÓMICO.—A laa4—El refajo 
amarillo (2 actos, doblo).— 
A las G .— La ro ina del 
Albaicín (2 aotos, doble).—A 
las 9 y I | 2 . — E l alcalde inta-
rino. — A Ina 10 y 3[4. — L a 
reina del Albaicin (1 aototv 
doble). 
B E N A V E N T E . . De 4 y 1(2 á 12 y 
113. — Sección continua da 
oineiuatógrafo. — Todoa loa 
díaaeatrenoa. 
A ina 13, gran raitlnée infan-
til con recalo de jnguetet. 
C O L I S E O I M P E R I A L . - ( C o n -
cepc ión Jerónima-, 8).—Doa 
grjndea aeocionea de poiícu-
las do 0 US á 8 1(2 y de 0 t|2 
á 12 112. Ultima» noredadea 
de las principales mar caá de 
Europa y Amór o.. Todoa ios 
díaa cambio do programa. 
F R O N T O K C E N T R A L . - A laa 
4 y li3.—Primer p.trtido, f 
¿0 t inu>8.—Juanito y Aiber-
di (rojou), contra Fermín y 
Villabona (axule9).--8égundoi 
á 30 tJUtoa —Alfonao y Amo-' 
roto (rojoaj, contra'EgozouA 
y Gsrc í i (azules). 
Fo l l e t ín de E L I > £ » A T K (140) 
Nicolás Nickleby 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
rícián de un gorro viejo de terciopelo ne-
gro, que poco á peco, como si (inicn lo 
llevaba subiera una escalera, se iba ele-
vando por encima de la tapia de sepala-
ción cnlre uno y otro huerto. 
Muy luc«o el gorro fué seguido de una 
enorme cabeza y de una vetusta cara en 
que brillaban los ojos mAs extraordina-
rios del mundo; dos ojos muy abiertos, 
extraviados, rodando en sus órbitas con 
una mirada lánguida, estúpida, repulsiva. 
—Madre mía—exclamó Catalina verda-
deramente asustada esta vez,—no os de-
tengáis, no perdamos un momento; vá-
monos, madre, os lo suplico. 
—Catalina, hi ja mía—contestó su ma-
dre detcntendola en su f u g a ; - i q n ó n i ñ a 
f v l ^ r 0 i f 8 ^ ^ lnc' da vergüen/.a 
de V«rte n t í . ¿Como puedes esperar salir 
bien de cualquier cosa, si muestras siem-
pre tanta debilidad? 
Dingióndose de spués al forastero indis-
creto con un aire de disgusto d e s m e n l í -
do por una sonrisa, la buena de la v u u h 
buho de prcgunlarle: 
—iQ 'í' T - ^ i ' ^ S cv allcro? ¿ P o r i-né 
pcrm '.ís v t n i l {\ m v \ r a este jard. . i? ' 
- Reina de m i a u n a — c o n t e s t ó .ci r ' r o 
j i jn lnudo las manos para implorar,—be: 
bed un t ragui to en esc cubilete. 
—Pero eso es absurdo, caballero—repu-
so la viuda.—Catalina, hija mía, no tcn-
¡jaa cuidado ninguno,. 
—¿Por qué no queréis beber un trago 
en (•.-'.te c u b i l ó l e ? — p r e g u n t ó el- otro con 
insistencia inclinando la calnv-a sobre su 
hombro derecho en expresión de súplica 
y poniéndose la mano sobre el corazón, 
j Oh ! Yo os lo ruego, re'na mía, un sor-
bo en el cubilete. 
—Nunca condesccré á hacer semejante 
COÍW, caballero—contestó la viuda;— ha-
¿cdnic el favor de retiraros, yo os lo rue-
go, caballcio 
' —¿Por qué, «cñora—repuso el g en í l e -
tuan subiendo un escalón más y ponién-
dose de codos sobre la tapia con la misma 
comodidad y franqueza que si se pusiera 
á mirar en su ventana,—por qué ha de 
demostrar siempre la belleza un corazón 
tan rebelde hasta para una pasión tau 
respetuosa y honesta como la mía? 
Y esto diciendo, sonrió el viejo enamo-
rado, enviando á la señora de sus pensa-
mientos besos y otros prinun-es, que no 
eran ya cohombros ni calabazas. 
P ' S p u é s conlimió diciendo: 
—Es la falta de l a s abejas, que pnsada 
la estación de la miel, cuando se cree ha-
berlas sofocado con azufre, vuelan y se 
Van realmente á herbería, queriendo arru-
llar con su rumor monótono el sueño de 
los moros en la esclavitud; ó acast>—aña-
dió bajando la voz,—acaso provenga esto 
de haber visto últimamente la estatua de 
t(Cluiring-Crass>» pasearse á inedia noche, 
puesta do levita, por delante de la Holsa, 
y del brazo con fa bomba de «AtórGate». 
| — ¿ N o oís. tnadre?—murmuró Catalina 
aaoml.nula do tales- inconKmeiKii . s . 
contestó en ol —Call . i . b i ja thía\ caltr 
«sn.o lono l a . . K u l r e . ^ V , 
hombre muy atento y aun i n s l m ' d n . pues 
creo que nos bacía ahora una cita de al-
•ígun poeta. 
[ Catalina insistía para retirarse de allí 
hretendwindo que la acompañara su ma-
tti'e para dejar solo á un hoínbre iníperti-
nc-nlo ctKindo menos; sino que la madre 
no era de este parecer, y píimanecia allí, 
si ti la repugnanchi de su hija, y quién 
sabe si con gusto. 
—Hacedme el favor de retiraros, caba-
11 er.>--repitió la viuda. 
; — i Reina de mi alma! 
—Retiraos, yo os lo suplico, retiraos 
de aquí. 
—¿De aquí?—prégnhtó el estrafalario' 
personaje con interesante la i i .^u idu/ . .— 
¡ Ah ! ¡ De aquí ! Bien, sí, ciertamente. 
—Nada tenéis que hacer aquí, cal>a!len>: 
—repuso la viuda;—no estáis en vuestra 
casa; deberíais saberlo, caballero. 
— f O h ! to sé muy bien,—*replicó el ca-
ballero lucándos-e la nariz con una fami-
liaridad bastante reprensible}—yo sé que 
osle ca Un lugar sagrado, encantado, donde 
los encantos y gracias más divinas difun-
den i>or los jardines inmediatos una virtud 
maléfica que desarrolla una madurez pre-
coz ch frutas y legumbres. Respecto de 
esto no ignora nada, señora. Pero ¿que-
réis pennitirse, joh la más India de todas 
las criaturas! que os haga una pregunta, 
mientras que el planeta Venus va á visitar 
á los Horseguards? Porque en verdad, si 
estuvieran anuí, interrunipiría nuestro 
dulce coloquio por celos y envidia de la 
Superioridad incuestionable de vuestros 
atnic tivos. 
( \ i t n1 inn—di jo la viuda volviendoso 
hacia su hija,—me encuentro verdadera-
mente en el mayor embarazo; no sé qué 
contestar á este caballero, y sin embargo, ¡ 
como sabes tú muy bien, la política no riñe 
con nadil-; es preciso contestarle por nicm 
políticir.-,.: 
—Nb, madre, no o n testéis una palabra; 
eclunios á correr y encerrémonos en casa 
hasta la vuelta de Nicolás. Vamos, vamos. 
La viuda.Nickleby tomó entances gran-
iÜes aires por no decir aires de menospre-
cio, ante uroposición tan humillante; y 
Volviéndose hacia el gculleman que habí;» 
estado observándolas con atención estú-
pid.i, mientras cambiaron estas breves pa-
labras: 
—Caballero—le dijo,—si queréis condu-
ciros como un cumplido caballero, lo que 
MUS sin duda ninguna, á juzgar por vues-
tro lenguaje y jx>r... y por vuestra cara 
0fl m'kMia onm i \ r til abuelo, Catalina, en 
stia bellos días), podéis hacerme una pic-
gunta y os contestaré del mejor iLcdo 
posible. 
Si es verdad que el excelente padr ; de 
la viuda Nickleby se asemejaba en sus 
bellos días al vecino que hablaba á la sa-
zón desde la tapia del jardín, hay que 
confesar que debió ser en la flor de su 
edad á lo menos un hombre bastante r i -
dículo. 
Esta fué sin duda la opinión de Catali-
na, que se puso á examinar con alguna 
atención el vivo retrato de su abuelo en 
el momento de quitarse el gorro de .tercio-
pelo negro, y exhibir á la luz del día una 
cabeza completamente calva, para hacer 
una gran serie de reverencias acompaña-
das de aéreos besos. 
Por fin, después de haberse agotado, 
según toda apariencia, en este ejercici ) 
fatigoso, se encasquetó otra vez su gorro, 
y tomando su primera actitud, habló en 
estos términos: 
—He aquí la pregunta. 
V el bueno del caballero se interru ••.pió 
aquí para mirar por todas partes á al-
rededor y cerciorarse de que no h .bla 
nadie que pudiera escucharfe. 
Cuando estuvo seguro de esto, se aca-
rició las narices de cierto modo, COPIO fe-
licitándose' á sí mismo por sil precaucAn. 
Después, estirando el cueüo, dijo con 
t t u " ' ' ' iM^ierio, pero bastante alto: 
—¿No sois una princesa? 
Caballcroj os burláis de mí—contes-
tó la viuda aparentando intención de reti-
rarse. 
—De ninguna manera, señora mía. Te-
ned la !>ondad de contestarme francamen-
te. ¿lx> sois?—volvió á preguntar el ex-
traño personaje. 
—Bien sabéis que no, caballero. 
—Rntrtnces seréis parienta del Arzobis-
po de Cantorbery ó del »Sumo Pontífice ó 
cM oi-n<l<vr de la Cámara de los Comunes. 
Tened la bondad de disculparme si me 
equivoco, pero me han dicho que érais 
sobrina del comisario del empedrado, y 
aun hijastra del lord corregidor y no sé 
qué más del Consejo municipal. 
—Caballero—contestó la viuda con vive-
za.—cualquiera que acerca de mí os haya 
dicho semejantes cosas, se ha tomado ex-
trañas libertades, y si mi hijo Nicolás lle-
gara á saberlo, estoy segura de (pie no 
permitiría un instante que se abusara así 
de mi nombre, j Es ocurrencia! sobrina 
del comisario del empedrado. 
—Vámonos, madre, vámonos, yo os lo 
suplico—le dijo Catalina en voz baja. 
— j Qué tontería, Catalina I—dijo la 
viuda con tono de cólera.—j Siempre has 
de ser as í ! Si me hubieran tomado por la 
sobrina de un cualquiera, te hubiera sido 
indiferente, y te sublevas y quieres huir 
enojada cuando se me supone sobrina del 
Papa. Pero j ah ! bien sé yo que nadie se 
interesa por mí. 
; Y la viuda se puso á lloriquear. 
. —¡ Lágrimas !—exclamó el viejo ennmo-
tado dando un salto tan enérgico que gimo 
dios escalones arañándor e la barba contra 
l|á pared, lía, recogedme esos glóbulos de 
ír istal , recoledlos y embotelladlos; tapad 
íuen las botellas y selladlas con un cupido; 
fcom.lks diquela de primera calidad y co-
locadlas en la tabla.déciniacucrta con su 
parra de hierro por encima para que no se 
vayan. Esto haría el ruído dc un trueno. 
I Dando todas estas órdenes con imperio-
sa voz de mando como si tuviera allí una 
docena de criados dispuestos á ejecutarlas, 
se ponía y quitaba el gorro con mucha 
digindad y aun gracia, y con la mano iz-
quierda sobre la cadera parecía que lan-
zaba un relo á un gorrión posado en una 
rama cerca de ól, hasta que el pájaro 
huyó espantado de sus amenazas. 
Entonces se metió el gorro cu el bol-
sillo con aire de gran satisfacción y tom4 
las maneras más sespetuosas para diri-
gir?-.c á la señora Nickleby. 
—Bella señora mía (tales fueron sus pa-
labras), bella señora infa; si fie cometido 
algún error respecto de vuestra failiiliu, 
os pido humildemente perdón; si he su-
puesto que estábais ligada con poteuciaa 
extranjeras ó Comités nacionales, es por-
que hay en vuestra persona un porte, una 
dignidad de maneras que me servirán da 
disculpa al decir que nadie puede rivali-
z-ar con vos en este concepto, 6 no ser por 
única excepción la musa trágica, cuando 
toca el órgano delante de la Compañía da 
las Indias orientales. Y o no soy joven, 
señora, como estáis viendo, y aunque per-
sonas que os parecen no saben lo que e í 
envejecer, me permito la libertad de creer 
que hemos nacido el uno paru el otro. 
—Ya ves lo que te había dicho, Catali-
na, hija m í a - d i j o la viuda con voz des. 
mayada y desviando los ojos pormodesíia. 
Señora—continuó diciendo el viejo con 
volubilidad y levantando la mano derecha 
con una negligencia que no carecía de gra-
cia, como si hiciera poco ó ningún caso de 
la fortuna;—yo tengo tierras, corzas, ca-
nales, estanques de peces, pesquería's de 
ballenas que me pertenecen en el mar del 
Norte y muchos bancos de ostras en el 
Oce-ano Pacfiico. Tomaos solamente c 
trabajo .:1c ir al Danco, quitadle el sombre-
(Se c o n t i n u a r á . ) 
